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U N 
teme un « c á n ^ 0 en 'a 
k W provincial conservado-
^ T a b r í de reunirse esta no-
<[ cm\ es suficiente para que 
f ¿ t a se desl-ce en paz y gra-
Cia,? por qué se teme que pueda 
¿Avenir un escándalo? ¿Sera 
S al calor de los debates en 
^ luchan los principios los ani-
^ han de excitarse hasta la 
exasperación 
No temáis que suce( la nm-
^ ^ V r í a semejante. Hoy los 
S p i o s no tienen fin. Es por 
L más elevado por lo que se 
;e d alboroto. Se trata del re-
írlo de las actas, ceremonia trans 
Jendentalísima. sin la cual no es 
posible que los partidos se desen-
^jvan como mandan las leyes. 
Parece que hay un grupo deno-
minado "piña" y capitoneado por 
el señor Cruz, decidido a repar-
tirse todo lo que sea susceptible 
de reparto. 
Y parece que hay un segundo 
grupo que no está dispuesto a 
pasar por lo que disponga el pri-
mero, que es el má's digno de con-
sideración y respeto por ser el 
más antiguo. 
De nada de lo dicho responde-
mos nosotros. En primer lugar, 
porque no nos consta; es lo que 
hemos leído. Y después, porque 
aunque nos constase, más fácil se-
rá que llegue a Londres la famo-
sa comisión que nosotros nos me-
tamos en lo que no nos importa. 
Excusado es decir que entre las 
¡muchas cosas que no nos impor-
tan, o que no deben importarnos, 
isc cuentan aquellas en que corre-
taios el riesgo de que nos den un 
tiro; y ya se sabe que en tratán-
idose de representantes nadie está 
seguro. 
0 nadie estaba seguro. Ahora 
parece que sí. Ya podemos habér-
tioílas cara a cara con los legis-
ladores. 
Se asegura que se va a acceder 
^ todos los suplicatorios que hay 
demorados. Esto es plausible, má-
Xnne cuando son sesenta y tan-
tos. Media Cámara, como quien 
dice. 
Parece también que se va a fi-
liar y limpiar la famosa inmuni-
dad, atendiendo probablemente a 
Jos consejos que dábamos ayer, 
Por lo que felicitamos muy cor-
«ialmente a los legisladores. No 
«s justo que por las culpas de unos 
pantos se mancille un cuerpo 
formado por ciento y pico de 
Peonas, de bien en su gran ma-
yoría. 
Ya no se repetirá el siguiente 
espectáculo de que fuimos testi-
Es el Banco Internacional; ins-
titución hecha a imagen y seme-
janza suya y de don Fernando 
Vega. 
No somos dados a hablar de 
las personas, pero hay casos co-
mo éste en que las personas tie-
n el valor de las instituciones. 
Hoy embarca uno de los hom-
nen 
L A S R E C L A M A C I O N E S A M E R I C A N A S E N RUSIA. - E L B O L C H E V I S M O E N M E J I C O . 
O T R A S N O T I C I A S C A B L E Q R A F I C A S . 
LO QUE DESEAX LOS JÁPM'iESES 
TOKIO, Julio 21 
El Departamento de la Guerra ha 
publicado el texto del convenio cele-
brado recientemente entre las fuerzas 
, expedicionarias japonesas y el Co-
bres de a l m a más bella que vi- bierno ruso oriental. E l Convenio di-
f i j ce que los Comités Rusos y joponeses 
ven en v.UDa. , "desean qUe se establezca un Estado 
Talento y actividad abundan en bajo^osAGob,iernoa unidos' qu? tau^ 
^ aa^"ia v-»a que demócrata no sean comunistas 
lados, pero de ambas co-todos lados, pero de 
sas y de un gran corazón son po 
eos los poseedores. 
Así es don Pedro. 
LAS RECLAMACIONES AMERICA-
NAS EN RUSIA 
NEW YORK, Julio 22 
Hoy se ha hecho público una carta 
dirigida al Secretario de Estado Boin-
bridge Colby, por "Wllliam C. Red-
field, Presidente de la Cámara de Co-
mercio Ruso-americana, en la que pi-
de que toda negociación que se lleve 
a cabo con el actual Gobierno ruso 
o con su sucesor, lleve por condición 
el reintegro a las casas de comercio 
americanas y a los particulares los 
millones de» pesos que dicen haber 
perdido en confiscación ordenada por 
el Gobierno Soviet. 
"Uno de nuestros miembros—dice 
Mr. Redfield en su carta—perdió unos 
quinientos mi l peyos''. "Una casa de 
comercio americana hace dos años 
que no tiene noticias de sus propie-
dades ni de su representante, igno-
rando si este vive y aquellas exis-
ten", i 
"Estos ciudadanos americanos no 
violaron ninguna ley, y se dedicaban 
a un comercio productivo, de acuerdo 
con leyes de Rusia, habiendo sido 
despojados de sus propiedades". 
D K F I R M A D I £ I v X R A . T A . D O 2L S U R A X I F I C A C I O N 
C C X L I I . 
L a s c o m p l i c a c i o n e s q u e p r o d u c e l a c o n t i n u a d a 
d e r r o t a d e P o l o n i a p o r l a s t r o p a s r u s a s 
^ en ,,Almendares 
Llovían los insultos, y lo que 
*$ Peor que los insultos. I 
ladil las sobre 
«quello 
H v N G > K I A 
CíUMfA 
LAS REGATAS EN SANDT HOOK 
SANDY HOOK, Julio 22. 
El yate "Shamrock I V " ha sido 
remolcado hoy al astillero de Staten 
Island y puesto en dique para l im-
piarlo, a fin de que esté dispuesto 
para la cuarta regata de mañana con 
su contrincante el "Resolute". 
La regata de ayer fué de treinta 
millas, despertando gran interés pa-
ra la de mañana . 
LADRON QUE ESCOGE L A CARCEL 
PARA HACER UN ROBO 
COLUMBUS, Ohío, Julio 22. 
Emmett C. Warner se ha ganado el 
titulo de ''el más diestro de los la-
drones". A la vista de muchos guar-
dias robó en las oficinas de la cár -
cel de la ciudad. 
Warner pidió a un empleado de 
policía que le proporcionara el dato 
de cuántas veces se le había reducido 
a prisión. 
En el escritorio había un saco 
con cien pesos pertenecientes a la 
cooperativa de policías y bomberos, 
y cuando el empleado dió la espalda 
para buscar el registro, Warner des-
apareció con el dinero, que se re-
cuperó al ser detenido el ladrón 
cuando llegaba a su casa. 
ilegales contra los intereses de los 
padres de la consorte. 
El Gobierno ha iniciado una Inves-
tigación acerca del movimiento ra-
dical relacionado con las huelgas en 
Veracruz, Tampico y la de los em-
pleados del Ferrocarril mejicano. 
El señor Celestino Gasea, Goberna-
dor Federal del Distrito, en una no-
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
BELFAST, Julio 22. 
Los motinesK ocurridos ayer des-
pués de haber sido atacados varios 
Sinn Feiners empleados en los astille- ¡ ta facilitada a la prensa, dice que los 
ros de Har í an and Woll asumieron] maximalistas mejicanos, que violen 
un carác ter sumamente grave duran- las leyes, se rán castigados severamen 
te la noche continuando esta ma- j te y que los extranjeros que no la res 
peten se rán expulsados del pa í s . 
E l Gobernador Gasea en una entre 
vista celebrada recientemente negó 
que en el Gobierno haya ningún fun-
DECISTON DE LAS COMPAÑIAS DE 
SEGURO 
NUEVA YORK, Julio 22. 
Las compañías de se^urop anun-
ciaron hoy que en sus f<egiir':s ton-
tra el robo se Incluye el se^i'.ro con-
tra el robo de licores, a fin de que 
f ü é n garantidos los depósitos par-
tí* u'ares d i cebidas La T.rima del se. 
puro es del 20 por cieñe > al año, del 
valor de la póliza general; pero en 
caso de siniestro en los licores las 
compañías no pagan más que el 
qtiinto del valor total de la póliza. 
COMPROBADA LA RESPONSABILI. 
D A D DEL PINTOR PERUANO ME 
SONE 
ROMA, Julio 21. 
El proceso a que fué sometido Luis 
Ignacio Mesones, pintor peruano de-
tenido en esta ciudad a principios de 
de este año , acusado de haber asesi-
nado a su esposa, te rminó hoy. En el 
\ñana el tiroteo. 
Dícese que dos hombres y dos mu-
jeres fueron muertos y mas de treinta 
personas recibieron heridas mas o me 
nos gravea. 
Según versüones varios Slnn feiners 
rodearon un grupo de orangistas que 
se hallaban en los talleres, mal tra-
tándolos mas tardes. Las tropas lo-
graron rescatar a algunos de los oran 
gistas. Los soldados y la policía fue. 
ron atacados por los slnn feiners, 
cuando aquellos trataron de separar 
a los combatientes, a lóís amotinados; 
pero más tarde volvieron encontrar-
se en las carreteras de Andy y FallB, 
siguiendo los desordenes. Los sóida, 
dos dispararon al aire con el objeto 
de amedrentar a los combatientes. 
Los amotinados atacaron varios salo, 
nes de bebidas incendiaron los edifi. 
dos. Las tropas lograron rodear el 
distrito amotinado y colocaron ame. 
tralladoras en puntos estratégicos, 
prohibiendo la entrada y salida en él 
distrito rodeado. 
LO QUE DICE «'EL EXCELSIOBf' 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 21. 
Según " B l Exselsior" se ha declara-
do huelga general en Veracruz. 
Vacantes de soldados sa -
nitarios en el Ejército 
clonarlo de tendencias maximalistas 
y que en Méjico no hay muchos agi-
tadores de esa clase. 
JACK JOHNSON CATO EN LA 
TRAMPA 
LOS ANGELES, CALIFORNIA, Ju-
lio 22 
Jack Johnson, ex-campeón pugilis-
ta de peso completo, salió hoy para 
Chicago acompañado por agentes fe-
derales, después de un destierro im-
puesto por él mismo al ser convicto 
de haber violado la ley Mann. 
Johnson se presentó a las autorida-
des el martes en la Baja California. 
Habiendo expresado Johnson su 
aversión de atravesar los Estados de 
Tejas y Louisiana, se modiílcó el 
trayecto del viaje y se hizo por la 
ruta del norte. Johnson no fué expo-
sado. | 
"Si yo hubiese sospechado que me 
aguardaba toda esta calamidad por 
haber derrotado a Jim Jeffries, me 
hubiese rendido a él como lo hice a 
Wil lard en la Habana", dijo John-
son, estando en la cá rce l . 
Colón sin alumbrado 
E l Alcalde de Colón comunica al de 
_ . . _ , . , , I de la Secretar ía de Gobernación que 
Existen 130 plazas vacantes de sol-, el pagado día 14 fué despachado en Re 
j gla el carro 6124 con petróleo para la 
I planta eléctricad e aquella localidad 
fallo del juez se consigna primero | vestuario, asistencia médica, medici-
que el pintor y sus quince cómplices 
han sido procesados cinco veces por 
igual delito, en primer termino; en se 
gundo por haber estafado o su suegro 
en tercero por instigar a su esposa a 
que le robara las prendas a su ma. 
dre y cuarto y Quinto caso por actos 
dados sanitarios en el (Ejército. 
Los requisitos exigidos para el in-
greso son los siguientes: 
lo . Tener de 18 a 35 años de edad. | J ^ ^ ha llegado aun ni da noticias 
2o. No padecer de defecto físico ni ¿el mismo la Empresa de los Ferro-
funcional alguno que lo incapacite i cari1iles- Agrega que la población que 
para el servido mili tar . da rá a oscura por falta de petróleo 
3o. Carecer de antecedentes pena-! Y ruega la Intervención de la Secréta-
les, • ' r ía para evitar conflictos. 
4o. Saber leer y escribir. 
5o. Saber sumar, restar, multiplicar 
y dividir números enteros. 
6o. Nociones de primeros auxilios 
y curación de heridas. 
Dichos sanitarios tienen asignados 
62 pesos de sueldo mensual, raciones 
a razón de $19.50 mensual y además 
C o n S e l l o 
R á p i d o . 
MAPA NUMERO 1—Lai primera línea, de Klef a Odesa Indica hasta donde llegaron los polacos en sn Inva-
sión de Rusia. La línea n ú m e r o 2, de 730 metros de longitud, desde la frontera de Litnania has. 
ta Polodia señala la acometida rusa de Bmsiloff Ivanoff y Bndenny: Entre la 2a. y 
l a . l ínea están los pantanos del Río Pripet que han sorteado los rusos. La if-
nea nnm. 1 es don de se lacha actualmente desde T i l na a Lemberg. 
as al-
el umpire. Por 
« que cada uno da lo 
^ "ene, un señor representan-
e ^menzó a tirar botellas. 
^ sorprendió un policía y se 
^ s o a detenerlo. Mas he aquí 
^ el legislador vuélvese furio-
<¿Ca0nrUna voz que Para sí la 
m ^ Caruso. exclama: 
tor^ Pol ic ía . . . (p0nga el lec. 
que l l PUntos ^spensivos lo 
qUemalicia le dicte.) 
ôso n í l t 5 Creerán W el "ume-
Pubhco que presenciaba la 
que * a p 0 y ° a l modesto vigilante 
taba 1 l ^ momento represen-
V h o 7 * 0 J0 que es ^ el 
<Iusive> tOd0S' del pÚblico in-
ClónUeLSe jquivocan- ova-
las úli ndosa no deÍó ^rminar 
"na ' mas Pal^ras del orador. Y 
y ? ael público gritó: 
y ' Se e3 hombre! 
l»ndnTSOrrOS cusamos, comple-
3 ) rase: 
este pueblo. 
H " 
: C n t r n ^ r ^ don Pedro Sán-
rSak'* la Madre ^ t r i a . 
j ^ ^ 8 quién es don Ped 
a un lado a Padereswski para lanzar-
se impetuoso a la guerra con Rusia. 
Y en vano el Príncipe Casimir L»u-
bomirski, Ministro de Polonia en los 
Estados Unidos dijo el 9 del corrien-
te en Washington' (véase The New 
York Times del 10) que la guerra 
de Polonia contra Rusia no es una 
guerra de conquista sino simplemente hiciese Lenine la paz con Polonia 
Adrede no hemos escrito "por las 
tropas bolshevistas" porque todos en 
Rusia, ya sean revolucionarios Bol-
shevikl o Menshevikl, de Kerensky o 
imperialistas, como un solo hombre se 
han levantado y luchan juntos contra 
los polacos mandados por Pilsudskl, 
el propio Presidente de la República 
Polaca que en su desmedida ambición 
por hacer un Imperio polaco, t ra tó de 
formar, por el poderío de las armas 
una Gran Federación de Estados al-
rededor de la frontera occidental de 
la Rusia Bolshevista, engarzando en 
ella las joyas más preciadas del te. 
rr i tor io Ruso como la rica Ukrania, 
la templada Taurida, la estratégica 
Crimea y llegar hasta el territorio de 
los Cosacos de Kuban; y ante tal avul-
sión del corazón de Rusia no vacila-
ron en unirse a los rojos de Lenine y 
Trotzky, tanto el nuevo jefe cosaco 
de la caballería Budenny, vencedor 
de Denikine, como Brusiloff, el fa-
moso general del Imperio, porque se 
habrá notado desde Marzo de 1917 en 
que se derrocó al Czarismo, que donde 
quiera que una Provlnda Rusa ha 
querido separarse del cuerpo del Im-
perio, ha surgido el reiterado empeño 
de los gobernantes de traer de nuevo 
al redil a esa oveja descarriada. Lo 
que los Rojos han luchado en Arka i r 
gel contra las tropas Aliadas que apo-
yaban la creación allí de un Gobierno 
independiente, en el Sur contra Deni-
kine que desde el Mar Negro hasta 
los Montes Urales había logrado fra-j 
guar un Estado casi independiente 1 « ^ p ^ ^ X D I E R O 2—La l ínea sombreada con rayas horizontales representa 
^ ™rUaê 0ichfk ÍÍS? formado la zona nentral de 35 kilómetros a l este de la frontera de Peíanla , 
el corazón de los territorios regados 1M 
— Se puede vivir? ¿Hay permiso? 
—Constitucionalmente si lo hay. 
—Pues viviremos con los pelos de 
punta y el alma en la garganta, pron 
ta a lanzarse, como las aves mari-
nas de la zarzuela, "con rumbo ha-
cia a l l á" . 
No se presentan malamente los i n l . 
dos de la contienda electoral, a base 
de la maravillosa panacea que nos 
legó mlster Crowder por lo que nos 
honramos teniendo dq sobrinos del I 
. "gran tío de Amér ica" . Cuestión de! 
j pocos tiros de vez en cuando, sin j 
b iar ían la libertad de Polonia por otras consecuencias Que algunos que I 
el deseo de acrecentar el comercio | se muere y nada m á s . ¡En total, na-1 
con R u s i O I da! 
El resto del mundo ha podido v^r ¡Bendito matonismo, sabrosa gua-i 
como los Aliado» y sobre todo Lloyil per ía la nue nos tiene encantado! E l 
George ha pedido desde Spa4 cuya comentario amargo rebosa de los la-1 
Conferencia ciertamente no se cem-1 bios tristemente ¿cómo no ha de 
ñas , etc., y pensión de retiro en el ca 
so de Inutilidad física por actos pro-
pios del servicio o en el caso de haber 
cumplido 20 años de servido. 
A los seis meses de alistamiento 
pueden ascender a Sargentos de Ter-
cera cuyo sueldo es de $80.00 y cuyo» 
ascensos se hacen mediante exáme-
nes. 
Pudlendo además mediante su cons-
tancia y aplicación ir ascendiendo a 
{Sargento de Segunda y Primera cuyos 
sueldos son de $100.00 y cuyos ascen-
sos se hacen por oposición. 
Los interesados pueden hacer su» 
solicitudes a los jefes del Servicio Sa. 
nitario en los Distritos de Pinar del 
Río, de la Fortaleza de la Cabana, del 
Campamento de Columbia, de Cuartel ¡ 
esquina' 
D e l P u e r t o 
NO HAN ENTRADO PASAJEROS 
Hoy no ha llegado ningún barco con 
pasajeros. 
fEl ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key "West con 26 wagones 
de carga general. 
La goleta americana C. C. Webrum. 
ha llegado de Tampa con un carga-
mento de madera. 
ROBO 
El aduanero Antonio Elejalde arres-
tó hoy en los muelles generales al 
jornalero Manuel Arios Garría , veci-
no de Oficios 71 por que de una cha-
lana había hurtado varios chales y 
mantillas de seda. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
Agitadores huelguistas 
Procedentes de Quantánamo llega-Brigadier Avalos (Dragones -
a Lealtad,) de Matanzas, de Santa Cía- ron^esta^iafiana^por^d tren ̂ central, 
ra, de Camagüey, de Holguín, de I 
Oriente, (Santiago de Cuba) y en el 
custodiados por fuerzas del Ejército, 
tres Individuos de nacionalidad espa. 
É t e t r á o ' M a y o r General (Castllol de la ¡"ñola, los cuales Ingresaron en el Cas-
Fuerza..) ' t i l l o de la Fuerza. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PRIMERO LA TORRE DE BABEL, j a la que se explota y martiriza en su 
DESPUES EL DILUVIO 
Las construcciones navales ingle-
sas, exceden en la actualidad en mi-
braba para asuntos de Polonia, que;' doler en el fondo del alma la pena | y me(ji0 de toneladas a las de los 
O M I O S B E R O 
Só ico 
de una, anguÉ tía sin remedio que i Estados Unidos, 
turba el equilibrio de la vida y amm. | ĵ t nos io dice un cablegrama fe, 
cía pesadumbres escritas en el sueJo I chado ayer en Londres. Para el año 
de la Patria con regueros de san. j que viene, por esta época, reclblre-
gre? | mos otro cable que dirá poco más o 
Dijerase en verdad que chorrea do. | menos lo siguiente 
lores la política, dolores que se fun-1 
.den con el r ío de Insanias que slem 
'p re derramó y son feliz augurio de 
dulces bienandanzas. 
Bajo el feroz imperio del revólver 
ha l l a rán sana vida los principios for 
jadores del bien y de la dicha bu . 
mana: sublln.e quintaesencia de las 
nobles virtudes democráticas y de ello 
a la ventura hay un paso no m á s . 
Cada nueva t- .gedia que florece 
cabe el nuevo poder, agota una ener-
gía que pudiera gastarse para ' 'La. 
cer una ley" que redundara en bien 
de la Repúbl ica . De algún tiempo a 
esta p^rte tal parece que el imponer 
sus nombres de valientes es el obje 
to solo de algunos congresistas. Dlg . 
na ruta emprendemos» que or la rá de 
fulgores dolorosos el cuadro deslum-
brante del cubano heroísmo esculpi-
do con gloria soberana en los cam. 
por el Volga y apoyánd se en el fe-
rrocarr i l Transiberiano y cuando Ju-
denich llamaba a las puertas de Pe-
trogrado a fines del año último y Se-
menoff, el aliado de los Japoneses era 
casi independiente en la Baikalia y 
Transbaikalia, ha sido verdaderamen-
te portentoso y solo tiene una expli-
cación a saber; lo costosísimo que fué 
a los Tárá ta ros primero y a Pedro el 
Grande, y luego a los primeros Ro-
manoff formar el Inmenso Imperio 
Moscovita, apegándose a él las suce-
sivas generaciones rusas para defen-
der la sbra etnológica de sus hijos. 
ta l como se trazó esta en el Tratado de Versalles 
como condición para continuar los 
tratos con Krassin sobre el comercio 
con Rusia; y hasta el propio gene 
de defensa; los polacos no tienen la 
Intención de llegar a Moscow y no he-
mos pasado de las fronteras de 1772 
v hemos querido librar a esos pueblos 
*del dominio de los Bolshevlkl y crear 
a nuestro alrededor naciones amigas, 
que no obededesen ,al barbarlsmo 
oriental. 
E l siguiente párrafo del Príncipe 
contra los Aliados es completamente 
Injusto: "Si nosotros los Polacos he-
mos de luchar solos, encontraremos 
aquí, en América, las s impat ías y la 
Wf. -iiM Y eso ba sido lo que no compren-1 ayuda mutua que se nos niegan en 
X, dló el general Pilsudskl cuando ech6»la hora de prueba por los que cam 
Las construclones navales en los 
Estados Unidos, exceden en millón y 
medio de toneladas a las de Inglate-
rra." 
A l año siguiente, como no será po-
sible sostener este pugilato, vendrá la 
tirantez de relaciones por consecuen-
cia de la supremacía mar í t ima en el 
comercio mundial; y meses después, 
cuando menos lo esperemos, surgirá el 
conflicto con todas las zozobras de 
aliados de una y otra parte, con to-
das las consecuencias de esa lumi-
nosa creación inglesa llamada "La 
Lista Negra'' y con cuantos horrores 
hemos presenciado en la pasada con-
flagración. 
Nos dirán los ingleses que hay que 
apoyarlos para acabar con el espíri tu 
de absorción de los americanos, har-
to ensoberbecidos para no atreverse 
con el poder de Inglaterra. Y nos d i -
r á n los yanques que hay que Ir al sa-
pos famosos de las épicas luchas por ' crificio^para acabar de una vez con 
la Independencia. | el navallsmo inglés, amenaza que no 
Y ¿no h a b r á un remedio para tales i puede seguir pesando sobre los des-
tremendas realidades actualeis? Qul. tinos del mundo. 
zás existir ía como entidad nacional, Para entonces, ya serán los Ingle-
cuya misión al t ís ima es la del bien 
de todos y no el afán político y per. 
sonal; si tuviese cabida en el cuerpo 
ral Foch habló con los alemanes en j iegai de los preceptos patrios alguna 
Spa sobre el paso de las tropas 
francesas por Alemania para Ir al 
auxilio de Polonia, contestando los 
alemanes que eso no sería posible 
porque, pendientes de plebiscitos so-
bre Silesia, entre Alemania, Polonia, 
el pueblo alemán no quería dar fuer-
(Paaa a la página 4, columna 5) 
cortapisa a loa.furores Individuales, a 
todas esas cosas Que traen tales f ru . 
t o s . . . . 
¿Es que legisladores y políticos y 
contribuyentes y " t u | t l 11 motadi'*, 
han de pertenecer eternametite a las 
fuerzas armadas" en bien de la 11. 
berdad?... Pues, siendo así peor es 
meneallo". 
E l Sacr is tán de la CIDRA. 
propio nombre, no pudlendo resistir 
más , t e rminará por echarse en brazos 
de la locura y el Diluvio será poco 
comparado con lo que habremos de 
presenciar. 
¿Que todo esto son sueños y fanta-
s ías? Pudiera ser y de ello ser ía yo 
el primero en felicitarme; pero tengo 
por cierto que la Historia se repite 
y de ahí el que dé por seguras dos 
monumentales reprisses; una de 
ellas la torre de Babel; y la otra el 
Diluvio, pero diluvio de sangre. 
Para esto hab rán servido los mil lo-
nes de pesos que gastamos en acá. 
bar con el militarismo prusiano y en 
PACIFICAR el mundo. 
O. del R. 
Los Conservadores 
en Santa Clara 
ses otra vez primos de los alemanes. 
Para entonces, sabe Dios cómo serán 
las relaciones entre americanos y ja-
poneses. Y para entonces, pese al 
triunfo reciente de los aliados y pese 
a la Liga de las Naciones, danzare-
mos en la fiesta macabra hasta ver si 
I apagamos la sed de absorción de los 
americanos o si concluímos con el 
navalismo del imperio br i tánico. 
No repuesta aún la humanidad de 
los quebrantos de cinco años de con-
flagración, la crisis aguda se presen-
t a rá a poco de comenzado el conflic-. 
to; y la humanidad, esa humanidad 
Julio 21 ' 
DIARIO—Habana. 
La Asamblea Provincial del Parti-
do Conservador ha hecho hoy las 
postulaciones para los cargos de 
Compromisarios presidenciales y se-
natoriales. 
Fueron designados los siguientes 
candidatos: 
Para Senadores los señores Gene-
ral Francisco Carrillo y Manuel Mar-
t ínez Moles. 
Para Gobernador, el señor Juan J i -
ménez, actual Representante a la Cá-
mara. 
Para Representantes Pedro Anto-
nio Aragonés . Manuel VUlalón, Os-
valdo Díaz, José Sierra, Manuel Rulz 
Justo Carrillo, Alfredo Flgueroa. 
Pastor del Rio. Vicente MIer, Santia-
go Rey, Miguel Espinosa, Pedro Sán. 
chez del Portal y Joaquín Panadés . 
quienes figuran en este orden en la 
boleta electoral. 
Para Consejeros Provinciales Juan 
Piftelro, Marcial Torres, Rafael Ar-
ce. Guillermo Carrillo y Andrés Del-
gado. 
m Corresponsal. 
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V R A T U R R f í L Q ] 
La Asamblea Nacional de los con-
servaiores cubrió al f i n la candida-
tura vice-presidenclal; asunto que es-
taba en suspenso por si era posible 
iucluir en ella al doctor Alfredo Za-
yas, que bien podía aceptarla con la 
esperanza de que Montalvo. si t r iun-
faban, se cansara cualquier dia de 
presidir una repúbl ica tan difícil de 
gobernar bien, y él entonces realiza-
ra su ideal. 
El doctor Dolz. hombre práctico y 
conservador ferviente, junto a la 
aceptación pone la renuncia, en pre-
visión de que pueda convenir al par-
tido una coalición a base del segundo 
puesto electivo. i 
Y la Asamblea ratifica su adhesión 
a la candidatura de Rafael Montalvo. 
Juzguemos sin pasión, con toda la po-
sible serenidad, la pretensión del jefe 
de los Populares y la obstinación de 
sus más ordientes partidarios, de que 
el partido gubernamental, con seten-
ta y tanto legisladores en el Congre-
so scon triple número de afiliados, 
con los recursos del Poder y los me. 
dios lícitos e ilícitos que eátán en su 
mano, pacte, entregando el puesto 
más importante al aliado l iberal . 
E l doctor Zayas, ilustre político, 
bombre de Indiscutidos mér i to i inte-
lectuales y patrióticos, fué el candi-
dato presidencial de la mayoría del 
país en las pasadas elecciones gene-
rales; su t r i u i f o fué, indudablemente 
fué. No hay para qué recordar los 
incidentes que sijfUieron al conoci-
miento general de su tr iunfo. La re-
elección se impuso. Los elementos 
de acción del partido conservador, 
bajo la dirección de Hevia, Núñez y 
algún otro, volvieron negro lo blanco, 
y en plena guerra civi l , se simularon 
elecciones parciales que sellaron la 
derrota de Zayas. 
i Era empeño de honor para el libe-
ralismo deshacer lo hecho, vindicar 
el jefe ilustre del partido, lograr le-
galmente que Zayas-Mendieta, ahoga-
dos en Pedro Barba, en Tunas y en el 
Correo, asumieran las riendas del 
Ejecutivo pues ta l había sido la vo-
luntad leí cuerpo electoral. Pero el 
liberalismo entendió otra cosa; creyó 
que Gómez y no Zayas demía ser el 
nuevo Presidente. Se proclamó esta 
candidatura, la del miguelismo. Ha-
bía que arrojar a Zayas del partido 
que había fundado y presidía y se la 
arrojó. Y pues él no se conformaba 
con la vice-presidencia, so pidió un 
candidato a la representación parla-
mentaria conservadora: Mig-iel Aran-
go. 
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE. 47. 
Pérea, Suárez y Cia. 
Estos los hechos que todo el mun-
do coqoee, parece del género Cándi-
do esperar que los que se opusieron 
tenazmente en 1916 el triunfo de Za-
yas, lo i que le combatieron por todos 
los menios, I O J que n i sUui«ira espe-
raron a que cesara la euerrita para 
celebrar las elecciones parciales com-
plementarias, sean los obligados a 
subsanar el yerro cometido por el 
partido contrario. El miguelismo fué 
el que sust i tuyó con otro nombre el 
de Zayas; liberales zayistas de toda 
la vida contra su jefe, su amigo y su 
protector, se pronunciaron; ellos los 
que adoran a Gómez y bendicen a 
Arango. ¿Por qué, pues, los reelec-
clonlstas de 1916 han de ser los que 
encumbren a la primera magistratura 
a su adversario principalísimo desde 
hace veinte años? 
SI a lo menos el notable hombre 
público hubiera pasado sus reales 
al campo conservador, si hubiera en-
tonado el mea culpa y hecho causa co-
mún con los hombres de Guadalupe 
y Tunas, entonces se habr ía explica-
do la cosa. Manteniéndose al frente 
de nuevo ejército, siempre liberal, 
anti-conservador y agraviado por lo 
de 1916, me parere de una cordura 
elemental no poner en sus manos los 
adversarios de veinte años de jefatu-
ra del gobierno. 
E l argumento Aquiles de los po-
lares es este: "los conservadores por 
sí solos no pueden vencer; necesitan 
del concurso de nuestras fuerzas para 
tr iunfar; somos indispensables; ergo, 
la posición más alta debe ser, no pa-
ra ellos que con nosotros tendrán 
quorum, sino para nosotros que lo 
completamos". Y este argumento es 
flojo. Según eso, si yo voy a hacer 
un buen negocio, el dinero no me al-
cana, un amigo me lo presta, y reali-
zo la operación, para el amigo debe 
ser la mayor parte de las utilidades; 
no que obtenga la parte proporcional 
sino la mayor; si él pone veinte y yo 
ochenta, para él debe ser el ochenta 
por ciento y para mí el veinte de la 
gananaia. Contrato leonino sería éste. 
Así en la guerra mundial últ ima. 
Sin el concurso de Estados Unidos— 
y cuenta que fué inmenso y decisivo 
—los aliados no habr ían vencido a 
Alemania en un siglo de lucha. Es-
tados Unidos decidió la contienda. ¿Y 
bien, puso por condición que para él 
güera Alsada, que las colonias Ale-
manas fueran para él, que buques y 
dinero fueran en mayor proporción 
para él, o se conformó con lo racio-
nal dejando a las naciones más per-
judicadas y más heridas por Alema-
nia la parte principal del botín? 
Eso es lo natural. E l amigo a quien 
ayudamos a cobrar una deuda de 
-ionor,-a satisfacer una exigencia e 
amor propio, a vengar una ofensa cual 
es la recibida por Zayas de sus ínti-
mos Pino, Inda etc., ese amigo des-
pués de expresarnos su gratitud, de-
be recibir una recompensa proporcio 
nada al tamaño de su esfuerzo y a la 
medida de su ayuda. Así Cuba, sepa 
rada de España por el único medio 
posible, la ingerencia de Estados 
Unidos y su prepotente acción contra 
el ejército y la marina española, así 
Cuba no quedó agregada a Estados 
Unidos sino entregada a la desacer 
C 6096 
Sao José 113, 
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alt IND. 20 Jl. 
i Cánovas en España—es el hombre 
| que más conoce a su pueblo, que más 
' Identificado está con la conciencia 
de la inmensa mayoría de sus paisa, 
nos, y que mejor toca todas las cuer-
das que conviene hacer vibrar . 
¿Hay algún cubano capaz de llevar-
se a Recio, por ejemplo, al conser-
vantismo como Gómez se llevó a Frei-
ré al liberalismo? ¿Algún quejoso, al-
gún despechado, a lgún herido del 
camj» liberal imita en el énfasis a 
cientos de cientos de conservadores 
que en cuanto se les con t ra r ía excla-
man: "Me voy con Tiburón"? 
La verdad es una y no hay dedo hu-
: mano capaz de cubrir la luz del sol 
i en pleno cénit . • 
J. N. ARAMBURU. 
i 1 
a 
S e c r e t a r í a 
(Jauta General Ordinaria Administrativa) 
De orden ^del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo nr'isimo, día 
25, se celebrará , en los ?A . jnes del 
palacio del Centro Gallego, Junta Ge-
neral ordinaria admi nstratlva^ co-
irrespondlente al según lo trimesue 
del c o r r e ó t e año. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
DOS DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE SE CELEBRE SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE EL DE PRE-
SENTAR A LA COMISION E L RE-
CIBO DEL MES DE L A FECHA Y 
E L CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 21 de Julio de 1920. 
B . G. Marqués, 
Secretarlo. 
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L . T H O M A S 
Jugo Muscular de Caballo 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
H a c e engrordar, fortalece. 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n ideal, agradable, 
fác i l de t o m a r y de resultados 
seguros y r á p i d o s . 
M u y eficaz en la anemia, convale-
c e n c i a y debilitamiento, por la 
edad, o e x c e s o de trabajo . 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Chevaline se ptepara exclusivamente en ei Laboratario de L. Thomas, París. 
P I D A E L F O L L E T O D E L A . C H E V A L I N E A 
Compañía de Comercio, H. Le Bienrenn, Virtudes 43, Habana. 
I resistencia, separados los tres grupos 
I anti-mlguelistas, la batalla de No-
, viembre será como la de Santiago y 
la de Cavile entre el Oquendo y Viz-
caya y los barquitos viejos de madera 
que habla en Filipinas y la poderosa 
escuadra americana. 
Unanse o no; rectifiqúese o no la 
candidatura conservadora, mi opinión 
es que se necesita una acción vigoro-
sa, decidida, sincera y valerosa para 
hacer siquiera flaquear la de Gómez-
Arango, porque Gómez—como era 
tada administración de sus hijos; por 
que si decisivo fué el entrometimiento 
de Estados Unidos, el ofendido, el su-
frido, el litigante que tenít la razón 
contra el régimen colonial era el pue-
blo cubano. Y no se nos ocurr ió que 
la presidencia de la repúbl ica y la ad-
ministración de las -aduanas debieran 
encomendarse a norte-americanos 
aunque se apellidaran Roosevelt y 
mpson. 
Parece seguro que los conservado-
res, solos, Uo podrán derrotar a los 
liberales. Pero incuestionable que los 
populares menos. Parece fuera de 
duda que con la separación de los 
nuñis tas , los bugernamentales sólo 
obtendrán minoría en el Congreso, 
si Zayas no se les une; pero fuera de 
toda duda también que sin los con-
servadores los populares sacarán mi -
noría más exigua aún. Y Zayas por 
un lado, y Núñez por otro, y Montalvo 
por otro ¿qué remota esperanza de 
impedir el triunfo resonante, arrolla-
d o s reí miguelismo? 
Hace muchas semanas, meses hace 
que lo he dicho, y repetido en esta 
jtíección sospechando que en Washing-
ton no vieran con agrado q u e 
i fuera presidente Gómez por haber 
¡ rido Jefe en la manigua de coroneles, 
j capitanes, soldados, del ejército re-
| guiar de la república declarados en 
i sedición Entonces dije y he repetido: 
! "Si Washington se cruza de brazos 
| no hay poder humano que en lucha 
comicial medio-decente impida la vic-
toria de Gómez". Fraccionados loa 
elementos que podrían oponer seria 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro del teléfono que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que és-
te haga un solo contacto 
con el tope, y escoja la le-
tr<i y los números en el 
disco con todo cuidado 
para evitar equivocaciones. 
S I no tiene un buen senrl. 
clo llame a Quejas para 
corregir la deficiencia que 
hubiera. 
Las Quejas se han redu-
cido a más de un 60 por 
ciento. 
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F u n c i ó n por T a n d a s 
I l a . 
¿Por qué le llaman Sumpayo! 
Yo no lo sé n i me Importa. | 
Puede ser el apellido 
de papá, buena persona, 
un i s . . . correlatiTO, 
un membrete o cualquier cosa. 
Es lo cierto que el muenacho 
uá una lunaju, una joya, 
¡ya lo creo! Cuenta apenas 
unos veinte años y toma 
la vida sin inolestarse 
por nada. Todo le sobra: 
juventud, salud, dinero 
y tiempo. De modo y forma, 
que muy deliciosameute i 
dinero y salud derrocha. 
Sampayo es el unigénito 
de un auimal de bellota 
que se hizo rico de pronto, 
como se hacen tantas otido 
celebridades, Dios sabe 
de qué modo, y a estas noriu 
rueda automóvil de lujo, 
tiene varias casas propias, 
acciones do cien industrias 
non ñutas, y en casi todas 
las casas bancarlas cuenla 
corriente. Corriente. 
Doña 
Gumersinda Catibía, • i 
ayer ilustre fregona, 
mamá de Sampayo, hoy viste 
como figurín de mola : 
el cuerpo de escote bajo, 
brazo al aire, falda corta, 
zapato de corté búlgaro, 
media calada, capota 
de paja de Italia, y h íb la 
corretamente. Ella goza 
dándole dinero al hijo, 
amén de la que le costau 
al papá fluses, corbatas, 
camisas, medias y botas 
de lo mejor, de lo caro, 
de lo fino, sin las cuotas 
de clubes y sociedades... 
que ya montan, que ya montan. 
Sampayo escribe sin pizca 
de ortografía y se embrolla 
leyendo cosas sencillas 
y naturales, sin comas, 
ni puntos ni interrograntes 
ni nada de eso.—No es cosa, 
dice, de empezar lecciones 
de instrucción pr imaría , ahoia 
que tiene mi viejo miles 
de pesos y se remonta 
a las nubes alternando 
con l a aristocracia. Toda 
lo sabiduría del mundo 
consiste ep tener la bolsa 
repleta, y r íanse ustedes 
de los señores con borlas 
. en el birrete. La ciencia 
y el saber no se acomodan 
con el dinero; y la vida 
sin él es una congoja 
perpetua, un suspiro triste 
ambicionando la ropa 
decente, el buen alimento, 
el techo sin la carcoma 
del casero; todo aquell© 
que a muchos brutos les sobra 
y a ellos les falta, debido 
a una tonter ía histórica 
que se llama honradez; algo 
que nace con las personas 
y en cuanto uno se descuida 
áe las l ía y se evapora. 
¿Qué no sé hacer uso de hach í s 
y de bés? ¿Qué se me Importa? 
Para escribir una carta 
de cuando en cuando a mi novia, 
no vov a rc^rllr perpi^n 
a la Academia española. 
Sampayo con este método 
todo lo allana. Es notoria, 
por otra parte, su rara 
hnb'1l*',',d "U i f * co«ns 
de sport. Maneja automóviles 
juega bien a la pelota, 
dá "n nífta^o en la.s narices 
a un boxeador, y monta 
a caballo y rema y t i ra 
al f'orote». Adovn^s ^orda 
el tw step, el one setep 
el torkey t ro t ; y la sota, 
el caballo y la ruleta 
le conocen bien. ¿Quién osa 
pedirle más con los miles 
aue su papá le amontona? 
Sampayo en cuestión de amores 
es un monstruo; no perdona 
a nfuffoti, TP.XX piando lóven 
la ninfa qle se le ponora 
la ninfa que se le ponga 
entrometida y praclosa, 
ahí está él. Como tiene 
buena figura y la bolsa 
repleta, no se le escapa 
de la nasa n i una sola. 
Pero como no hay oficio 
sin nulebra. ni quiebra boba 
sucedió que una mulata 
seducida trajo cola; 
es decir, que traio un hijo 
al mundo por gracia y obr 
de Samnavo. que no níe^a 
la paternidad. Pues oleran. 
Un hermano de la vW.ima 
m^ternizada, un tal Foca, 
por alias, que tal parece 
que tiene la cara propia 
de ese becerro marino, 
amenazó a la persona 
de su cuñado Ipso facto, 
diciendo:—SI te acomoda 
dirlpndo:—SI te aromada 
el casarte con la madre 
de tu hijo, en buena hora, 
no dlfiro nada Sampayo, 
pero si te niegas, dótala 
en cuarenta mil dol'nres, 
nada menos, como costa 
que hacen los hombres de arraigo 
por tribunales en forma 
en los States Unites. 
Conque, nada más, afloja i 
la plata bella o te aflojo 
cuatro t ims ñor la c>ioia 
que te sobran tres y medio. 
Aya tú resnenre y obra. 
Discurre que te discurro 
verán ustedes en otra 
tanda lo one hl7o Sampayo 
huyendo el soltar la mosca. 
(Fin de la primera tanda). 
A L D Y L I S f 
de los Cielos, 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é d e H e n r i M o n n i e r 
P A R I S 
INUNCIO 01 t»Bl« 
LIBROS DE RECREO E 1 -
T M O S 
(JOMKZ CAI:UILLO. -Obras com-
pletas. 
Tomo I . — E l libro 'lo las uuije-
res. 
Tomo II.—Jerusalén. 
Tomo I I I . —Vida erranté. 
Tomo IV. —Vistas :!(> Kuropa. 
Tomo V.—Tres novelns. 
Tomo V I . — E l primer libro de 
laa crónicas. 
Tomo VIL—Japón Heroico y Ga-
lante. 
Tomo VIII.—Floros ú* peniten-
cia. 
Preoio de cada tomo, esmerada-
mente impreso, n'istloa, . . . 
E M I L I O CASTELiAU.—Histeria de 
un corazón Preciosa lovcln. 
1 tomo, rústica 
L a misma ubra en pasta. . . 
"Ricardo," Se?riind;i narte de 
''Historia de un Corazón." No-
vela. 
1 tomo, rústica 
L a misma obra en pasta. . . • 
I -LTS T>B TAPIA.—Capia» del 
uño. Preciosa colección de poe-
sías festivas, 1 tomo, rrtsflen. 
K L C A P A I / L E R O Al'OAZ (JOSE 
ATARIA OARKETKKO.) - L a 
bien pairada. Preciosa rovela 
de costumbres, t tomo, rrtstlea. 
PiAMOX DFJL V A L L R TN< l.AX. 
— L a Enamorada dol Rey. Far-
f̂ a en tres ¡ornadas y on verso, 
1 tomo rústica, . . . . . • 
.TOST1 MARTA RA LA V E R B I A . — 
PáfTinas novelescas. C'-ecrlón 












LVTS A R T R ^ X A MAIUX.-E1 li-
bro de los plnírlos, l a s pro-
fan^iones literarias, R-<dríjnWI 
Marín; f'e'ador: «'usares; \ 1-
llaespesn: Martínez Sierra etc., 
eto. 1 tomo í»n rúslioa. . . • 
A L V A R O R E T A N A. — E l Príncipe 
•••ne quiso ser PrlTcvssa. Nore-
ln. 1 tomo en rústica , . • • 
AVILLY,—Los nmiíT'is de SIsKa. 
P r e n s a novela de cc^'imnrcs 
npricjionse", 1 t^mo, rvstlca- • 
A N D R E S OTTTLMATN,—Las per-
versiones do Toto. Novela. 1 to- ^ 
IVAÑ TTTROTTÉÑET. — Remanso 
de rnz.-Fansto. Ros preciosas 
norelas en las que jeveln ei 
prnn talento literario del maes-
tro rnso, «o.gü 
t tomo onenadnm-uio . • • • 
.TOHANNER J O R G E N S F N ' . - ™ 
do San Francisco >le Asís. Jt*-
daflera Joya, de l i J Í ^ ^ S 
Inírlesn. V-rsirtn ^stellara de 
Ramón María Tenrelro 1 T0 
mo enrn'í>de'-nfdo en ^'ei. • • 
A v r ^ L OSORTO.-E1 nlnia d* la 
Tofia, Quien es « n v i -
L a f^rza. i n t e r i o r - L a senw 
clrtn de la . i " ^ l n - - ^ H S 
reí nboirad^-La "«IÍ/MIWM; 
_-Rl d^ToMamiento P^í^ ' í-io 
L a " inflep»nden;>a.-El t r ^ j a 
- L a . palal'ra—Elocrio "« J* 
,;ialidaA-ronoento.s " r ^ S ^ e 
E l arte y ln ^ ' " f ^ V . X ¿ -
bace nn d ^ ^ T ^ - ^ d de 
cía y la rolftlca,-Libe, tai 
flefPns?,._La defensa ¿e P 
bres . -Ln mnfer en el b»rete. ̂  
1 tomo en T*st\£*. • • ' e, 
¿ . R . ORAOK.-Roc la l i^o P 
mlal E l sistema le JoT»w^ 
los medios « l » , " ^ 1 ' ^ " Carlos 
dneclrtn y Vr̂ ô  ^ , 
p,,-,.-,, -i tomo. ri'Sttcn • • 
raUe azul. Preciosa BCT»*»_ _ 




RETI - T S a " entrado "n ^bres.' ^ 
Preciosa novela do costv™ JJ..T 
1 tomo, 
t'. H . "R<"̂  
Novela con wn J¡™¿** J ^ ^ R O S N Y . - M - t á F a - ^ n -e tm P **3 versión 
cente Blasco Vf̂ - Gonrtilez 
ca-tellana A(7„ «TA Novel» ¿ j i 
Blanco, (Colecelón ^c t jr l l . , 5o-
Li terar ia / ' 1 tome, r ^ ' y 
JORE 7 0 R R ^ T ; A . - L ^ Ter60 
tradiciones históricas en _ j i . 
1 tomo, rñsti"» . • ; de Blcfr0. 
Librería ' : R E R ^ N , V H , : , i n f t a >epl 
Veloso ^ l 1 ? " 0 . ^ ^Habana, ^ 
no.) Apartado l , ! " - ^ _ **Z 
L E C H E 
MATE RN12 ADA 
"p í¿ACRI&RNIÑ055AN05 
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PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
T r i b u n a l e s p a r a N í ñ o s 
, n romenzado a funcionar, j 
•Ayer ^acon tec imien to que debe 
-ia ^ una crónica por ho-este 
ron re^^ffenersona9 que intervinie 
^ a las Pers.ü" in4s excelso en es. 
^ él ;5fl8n0ef d t lTuez bilbaíno^ don 
te 
O* 
„e el üCi J"oi 
Parda Ibarra, gran corazón. 
^ inteligencia, vigorosa volun-
cuando comenzó en España a tratar-
se de estas cosas. E l fué el autor de 
la ley que creó estos tribunales; él, 
de la Circular que aconsejaba a las 
Juntas provinciales de protección a 
la Infancia que estudiasen el asunto... 
—Es preciso—les decía—es preci-
so vivir para los n i ñ o s ! . . . 
Y se promulgó la ley, pero esto era ¡erena ^ " V ' ^ e i a fortuna del espi 
»d.-- ^ Ldo la del oro; y a más] lo de menos. De los niños que desfi-
"""eCiaU . i„„„ •ÍQTIQ na. latí ifolATlta Aa un tfíhnn.jl Vioir mu ^ h \ s i 6 n de las ideas, tiene pa la Pr las obras. No le basta pre-
Bión es necesario hacer; tam-
l0JSaae¿ostumbraba a repetir: 
Froebel acos^ n i ñ o s ! . . . . 
Vivamos Para 10base de los pue-
^ « f c o or ?el porvenir los niños «>l09: !i v lo impondrán. Y consumen 
,0 darán y ^ 1 ^tldadeg infinitas en 
185 su fuerza, su vitalidad, su segurar s ^ todo su empeño en 
empuje, y su niñez, verdadero. moderna, se necesita muchísimo dine-
r o b a r / t e s t a s cosas. Es preciso v i ' ro 
ggcreto n« ^ niños, como F'roebel.^co- Y bien*': de donde sacarlo? Donde 
vlr P81*.: y es preciso aprovechar- j hallar un amigo de los niños que lo 
lan delante de un tribunal, hay mu-
chos que se vuelven a la calle, libres 
bajo vigilancia. Mas hay tamibéñ al-
gunos que no vuelven, porque su ho-
gar es su mayor peligro, porque la 
educación que recibieron debe des-
aparecer, porque son reincidentes, 
porque pecan de anormales, o porque 
andan vagabundos... Detrás de éste 
tribunal se necesitan varias Insti tu-
ciones. Y para organizar ías y ciear-
las de una manera eficaz, ampia y 
mo Ibarra" . _ara forjar caracteres, quisiera buscar? Quién era el hom-
" d9 e í i n a r coMuistas. Er ' 
de la vida humana-
ge e 8a. a p nn t s. s la edad • bre generoso y rico que lo quisr 
y determina^ c o ^ humana__escribi6 j ofrecer?... 
de on? Vrl.iunta Y luego rectificó: | Y entonces respondió el señor Iba. 
Je / i~ M a d | r ra : 
Yo soy u n o ! . . . 
Lutóníz¿ diríamos mepor la edad | r r a : 
^ U r r o La edad heroica. I 
m Ta 'educación heroica" ya habló 
De 
jaguer. j Y él fué uno. Vino a Madrid, ha-bló al señor Montero, solicitó porme-
M y el niño delincuente?... E l ' ñores, se documentó de datos. . . Lue-
^ a e una vez en el delito o por j go, viajó por Europa para enterarse 
?nHnacI6n por consejo? E l que vive, mejor. Después regresó a Bilbao jun-
ambientes de miserias, degenera., tó sesenta m i l pesos y edificó el p r i -
crímenes El que tiene i mer Reformatorio. Y este Reformato. 
f padres que lo empujan, b a d é n - j r io es un asilo, un taller, una colonia 
rodar abismo abajo?... Es pre-i y una escuela. Pero aún faltaba m á s : 
vivir para los niños, y quizás pa- faltaba el juez. El juez de este t r ¡-
a estos niños sobre todo. Plantas jó- i bunal no tiene retr ibución, y ha de 
enes sedientas, deseosas de savia y i unir circunstancias singulares: un r r+ont. absorben todos los Jugos del ¡ amor infinito hacia los niños, una 
fW"' : , . „ „ "V «T* +/->/1rvc J j - i i . i J -




terreno*'en que nacieron. Y en todos prudencia exquisita, una experiencia | 
ÎL, jugos hay ponzña, y posa en • profunda, sublimada a la vez por l a . 
Sos terrenos una densa y continua i ternura, la Justicia y la n o b l e z a . . . » 
oscuridad, sin ráfagas de aire ni de ] El Juez de este tribunal ha de hablar. \ 
^2 Aíí, la planta decae, se marchi-l ¡es a lo sniños de este modo: 
'b , ge dobla sobre el t a l l o . . . Para i —Nosotros os queremog mucho. . . 
cuidar de estos niños y libertar es-j Yo especialmente os quiero con el al-
tos plantas se han creado tribunales ma, y cuando os portáis mal, yo sien. 
Infantiles..- ' to una pena enormfe... 
Antes, a los muchachos delincuen-i y a los niños que han vuelto a la 
tes los mandaban a la cárcel,, para. honradez: 
que se acabasen de pudrir. Del t é r r e - , « _ T o d o se ha olvidado. Todo se ha 
no fangoso de su hogar, pasaban ajfcorratJo NadIe t.ene ya que repr0. 
otro terreno mas fangoso todavía. Y cliarog nada Soig unos hombres dig. 
penetrar en la cárcel era como pene. 1 noS) y el Trlbimal os felicita/. 
trar en el infierno y perder toda es-i Y en este tribunal todo es amable: 
pcranza. El cincuenta por ciento de • ^ ^ y públic0) ni fisca]i n i aboga. 
los niños, lograda la libertad, torna- dos defensoreg) n i banquillo de acu-
ban a caer en el pecado. La idea de sados. no hay más que un .uez bon. 
redimirlos con un poco de arpor y de dadóso cbarla con ]os n.ños dul_ 
ternura, se le debe a Norte América; cemente no hay ^ nue un illeZ que 
en Chicago germinó; otros vanos es-, no cobTa el señor Garc{a Ibarra> 
tados la acogieron, y de allí pasó a 
Alemania, a Inglaterra, a Erancia, á Y en el alma de este juez y en una 
Y una Idea tan senHlla co-, Imagen de Cristo rodeado de niños, 
B E C K Y C * 
MABAMA 
España. 
mo la de dar la mano a los niño •. pe-
cadores y ponerlos frente al^ sol, ne-
cesita un fiTnn número de siglos pa-1 a mí. 
ra poder florecer!.. . 
Don Avelino Montero Ríos y Vil le-
gas era fiscal del Tribunal Supremo 
este lema: 
—Dejad que los niños se acerquen 
Constantino CABAL. 
A F U M A R B E C K 
Otra vez feliz.... 
B e c k , m i t a b a c o f a v o r i t o : C u á n t o l o h e e x t r a ñ a d o . 
T a n t o t i e m p o s in f u m a r a gus to . 
Ahora recupero el placer perdido. No faltará más. 
Somos muchos los que estamos de plácemes. 
Tabacos Beck, de Todas las Vitolas, en todas partes. 
U N I C O A G E N T E Y D I S T R I B U I D O R ! 
J O S E M » V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
PARA PEDIDOS RAPIDOS. USEN EL TELEFONO A-3656. 
SE SIRVEN ORDENES A L INTERIOR DE LA REPUBLICA • 
M E R C A D O 
PECUAEIO 
J U L I O 21 
L A V E N T A F V «TW 
/Las cotizaciones del increado son las 
sitru lentes: 
Vacuno, de 16 a 16 1'2 centavos. 
Cerda, de 24 a 26 3|4 centavos. 
Lanar, de 22 a 23 cmravos. 
MATADERO DH LUTANO 
Las reses beneflcMdas «n esta ma-
tridero se cotizan a lo* iijruentes pr»-
0Ot 
Vacuno a 52 cts precios oficial). 
Cerda, de SO centavos a un peso. 
Lanar, de IK) centams a ¡fl.lO. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneflcladae en este M&'ad»-
ro se cotizan a los siguiente» pr^cloa; 
Va-puno, a 52 centavoc vprecolo oficiad) 
Carda, de SO centavos a un peso. 
Lanar, de PO centavos a $1.10. 









Se vende de SO a 12) pesos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualment»; se cotizan de 5C a !90 
pesos la tonelada 
HUESOS 
De 90 centavos a un p'-so. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, se cotiza de 1O0 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se venden por toneladas», de 75 a 1M 
pesos. 
C A N I L L A S 
De 13 a 22 pesos la toyelada. 
C R I N K S 
Se cotlraron hoy partid is de 15 a 18 
pesoa quintal. 
S E K . -
E l sebo corriente .lo 14 a 16 pesos 
quintal E l refino blanco de 18 a 21' 
o c , 
A ^ I N A L A C T E A ^ 
fó! NT O COMPL ET O 
*5 DEBILITADAS Y 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Q u é buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
E s el alimento que prefieren los niños. 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta O s a coa 
g a r a n t í a de )oyas. 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
fina y Pianos . 
L A SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, a l lado de l a Botica 
Telefono A - é 3 é 3 . 
P E R R I T O S D E L A D I C H A 
¿No los ha visto? Son tan feos, que resultan preciosos. No hay na-
da más bonito, que estos perros feísimos, que dan la felicidad a los 
casados; el novio, a la muchacha que quiere casarse; hacen ale-
gres a los tristes, sonrientes a los serlos. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, Pp. T E L . A - 3 2 0 1 . 
Alt . 4t-6. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
C a r b a ü a l U n o s . 
Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-13b'. Teléfono M-1744.. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Muebles, LámParas ; Mimbres y 
objetos ík* arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
J O Y E R Í A 
flnamente ejecutada, con brillantes, 
«afíros y otras piedras predoaa» , IMPS.I 
gentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
dio pulsera ^ n cinta de seda, en ora 
y diamantes, v on platino y briliaa» 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv» 
lio o con correa, para cabalkro. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y tuar» 
l o . 
E N G L I S H S P O K E N O N P A R L E T R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de IDO e sp l énd idas habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y elevador. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
hstanraot y Rassmdos abiartos basta las i2 ds la noche. Excelente cocinera. 
G2717 ind . 19mz. 
OBBAPIA, 108-5, Y PLACIDO (an. 
tos Bemaza), 16.—TEL JL-SfiSO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D3 
LA MARINA 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
ATENCION PERSONAL J¡L CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50. años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
OFICINA PRINCIPAü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
«EN C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RÍCLA No 57 - OFICIOS N* 21 
¿VENIDA DE ITALIA (Galiano) No. 8S. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta. 
4 / í C a j a d e A h o r r o s 4 % 
PíÓOO-COntIJK N* —--̂  
3 
E l r e n o m b r a d o 
d u l c e d e m a s c a r o 
" c h e w i n g g u m " A m e r i c a n o 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a 
e l a l i e n t o , c a l m a l a s e d y 
a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , 
e x c i t a e l a p e t i t o y a y u d a l a 
d i g e s t i ó n . 
De venta en las Boticas 
Dulcerías y Tabaquerías 
IHasquese D e s p u é s De 
Cada Comida 
W R i G L E Y S k F ' - ^ Trem 
Sabores 
D e l i c i o s o s TMI PEKFECT GUM 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A B I S " 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
M I R A . B I Ú A T C ; D É J A T E ¿ u E M r a s y L A M E 
c u á r n c P E R Q L m 
^ A S A M . P E R H A H D E 2 . ¿éÉt. 
r i 
R A - ¿ D B A H A 
r 
a d e C o i o n i o 
PffE ' A R A D A » a « 
ce!) 'm ESENCIAS 
¿ d d D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s » « « 
E X Q U I S I T A PASA EL B i S ü T E l PANVEIO. 
l e Ttntai D H 9 0 I I E B I A ¡ m m , Obispo 30, esqnlna a Agolar. 
) 
M I N E R A L r i h l t € ' T \ O C k L P A R A J E 0 L R 
N A T U R A L f 9 M f * o e A B L * N c I . ) W E S T O n A O O 
EmbaMIada en el manantial W A U K E S H A U. S . A . 
Unicos Imporlddores: MARQUCTTE YROCABERTf. Aguiarn? 136. Habana. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
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Vendrá Su Alteza a la Habana 
La noticia, dp-da por el DIARIO en 
la edición de esta mañana , ha sido 
acogida por elementos españoles y 
c cubanos con verdadero regocijo. 
; Don Fernando Maria de Baviera, el 
Infante de España, noble señor, ven-
drá a la capital de Cuba para em-
barcar en el acorazado Alfonso X I I I . 
Va a Chile. 
Representará en la República Sud. 
Americana, en las fiestas del Cente-
nario del descubrimiento del estrecho 
de Magallanes a S. M. el Rey don A l -
fonso XI Í I . . 
Venga en buena hora el ilustre re-
presentante del Soberano de España, 
a quien, de . seguro, se le rendirán 
los honores que corresponden a su 
alta jerarquía . 
E n e l M í a m i 
Sale de viaje mañana, llevando nu-
meroso pasaje, el vapor Miaml. 
Embarcan en él, entre otras per-
sonas conocidas el señor Regino 
Truff in y su distinguida esposa, la 
señora Mina Pérez Chaumont, así co-
mo su menor hijo Marcial. 
Otras personas: 
El conocido joven Sammj Tolón, 
que embarca en viaje de negocios. 
El señor Eduardo Delgado. 
El doctor Faustino Sirven, a quien 
acompaña su apreciable familia 
El representante señor Miguel Es-
pinosa. 
El doctor Frederlck Booth, emi-
nente médico americano, que vino a 
Cuba en asuntos de su profesión. 
Y los señores Rogelio Carvajal. 
Julio C. Caballero, doctor Joaquin, 
Regos, Federico Martín, Pedro Ma-
ni r ! y Andrés Bosch. 
Lleven feliz travesía. 
E l c o n s e j o d e u n a s e ñ o r i t a 
A- Es el teléfono de A flOR CUBANA *vs.dnVósa¿,B^ y esta es Im casa que sirve los me-ores y más ricos Helados, Dulces 
Licores y Víveres Finos. 
L o s d e l " V e d a d o 
e n e l " F o r t u n a " 
UWA VISITA AMISTOSA T UNA 
FIESTA SIMPATICA 
Anoche, los alumnos de esgrima de 
la Sala de Armas del Vedado Tennis 
Club, de la que es profesor el joven y i 
excelente maestro señor Granados, v i - | 
sitaron la coquetona salita del For-
tuna Sport Club, que es dirigida por 
el reputado maestro y excelente t i ra-
dor señor Eduardo Alesson. 
Con ta l motivo los fortunistas or-
ganizaron una simpática fiesta de es-
grima, para recibir dignamente a sus 
simpáticos visitadores. 
Adornada estaba la Sala de Armas 
del Malecón con las enseñas del Ve-
dado Tennis y del Fortuna, dándole 
un bello aspecto. 
Oerca de las diez dió comienzo la | 
fiesta, presidida por el antiguo pro- ' 
fesor de esgrima^ señor Granados, pa - ¡ 
i dre; por el actual presidente del For-. 
} tuna, señor Manuel Castro López; y ; 
por el vicepresidente, señor F e r n á n - 1 
I do Ortega. 
Loa asaltos se efectuaron en el or-
i den siguiente: 
ITlmo, del Vedado; Naya, del For-
¡ tuna (Espada.) 
Sardiñas, V. ; Aizcorbe, F. (Espa-
| da.) 
Sánchez Agrámente , Jr., V.; Máxi-
1 mo Iglesias, F. (Florete.) 
Lobo, V.; Muñlz, F. (Espada ) 
Ulmo, V . ; Lorenzana, F. (Espada.) 
Sardiñas , V. ; José Iglesias, F. (Es-1 
; pada.) 
Lobo, V . ; Bustlllo, F (Sable.) 
Sánchez Agramonte, V. ; Aizcorbe, 
'P. (Espada.) 
Naya y José Iglesias, ambos del 
Fortuna. (Florete.) 
Ulmo, V.. Aizcorbe, F. (Espada.) 
Sardiñas , V ; Muñlz, F. (Espada.) 
Lobo, V. ; Naya, F. (Sable.) 
Sánchez Agramonte, V. ; Lorenza-
na, F. (Espada.) 
Todos estos asaltos fueron muy 
aplaudidos, tanto por la efectividad 
manifiesta de los tiradores como por 
la corrección desplegada en todos 
momentos y que habla muy alto en 
, favor de los profesores Alesson y 
ffranados. • 
Los señores Sánchez Agramonte y 
"fTlmo, del Vedado Tennis, demostra-
ron ser dos excelentes esgrimistas; 
«1 primero con muy buenas condicio-
nes físicas y con una "punta en l ínea" 
tqmible en todos momentos; y el se-
gundo con un conocimiento profun-
do de la esgrima que le hace lucirse 
lo mismo en la defensa que en el ata-
que; el señor Lobo, que además de 
poseer muy buenas facultades, cuen-
ta con la ventaja de ser zurdo; y el 
señor Sardiñas , que aunque joven, es 
ya un buen tirador y promete, por 
sus condiciones, ser un gran esgri-
mista. 
De los del Fortuna, sobresalieron 
todos, muy particularmente el señor 
Lorenzana, que es todo un maestro 
y que en la actualidad es uno de los 
más fuertes amateurs con que conta-
mos; el señor Enrique Naya, peque-
ño y astuto, con ligereza suprema, 
que ataca fieramente y para y con-
testa con mucha prontitud y efectivi-
dad; el señor Muñiz, que es un ti-1 
rador fuerte, qjie posee estacadas di- ( 
fíciles de parar; los hermanos Igle-
sias, Máximo y José, que cuentan i 
con buenas facultades y conocimien-
tos de la esgrima; y el señor Busti-
11o, que también figura dignamente 
entre sus compañeros. 
A la terminación los tiradores y la 
numerosa concurrencia fueron obse-
quiados con pastas y licores, br in-
dándose por la prosperidad de ambas 
salas y porque no se entibien los la-
zos de amistad entre las sociedades j 
hermanas. 
Numerosos esgrimistas presencia-
ron esta fiesta, y recordamos entre 
ellos al Comandante Villegas, el ge-
neral Salas, el teniente Ledes, doc-
tor Zenea, señores Muñagorri , Eduar-
do de Cárdenas, Roger de Lauria, y 
otros muchos 
Cerca de las doce terminó tan sim-
pática fiesta, que fué un éxito, por 
lo que felicitamos a ambas socieda-
des, y a sus profesores. 
Solo nos resta recomendar que es-
tas visitas amistosas de Salas de Ar-
mas continúen y con ello ganará mu-
cho el arte del manejo de las 
armas. . . 
A I Z . 
¡ ¡ S A N A l U H O 
"Los baños de mar me están 
dando un gran resultado. Se me 
fué todo aquello que tenía y aho-
ra me encuentro perfectamente." 
Esto dijo una muchacha que lle-
vaba varios meses padeciendo irre-
gularidades del estómago, dolores 
de cabeza, insomnios, etc. 
— A los ocho baños—manifes-
tó la bella señorita—comencé a 
comer con buen apetito, y a los 
quince ya me encontraba bien del 
todo. 
Y terminó así: 
—No sé si a todos darán los 
mismos resultados que a mí, pero 
digo honradamente que reconozco 
en los baños de mar una acción | 
terapéutica eficacísima. Creo que; 
nadie, aun los que se encuentran] 
bien, debe privarse de ellos, por-
que devuelven la salud a los que 
la han perdido, y la robustece en 
los que la disfrutan. 
« * * 
Para señoras, caballeros y ni-
ños tenemos el más completo sur-
tido de ropa de baño que puede 
imaginarse. 
En algodón, lana y seda. 
Y en todos los tamaños. 
¡Gran variedad! 
C6126 ld-22 lt-22 
II 
11 
Pues señor, no va de cuento: va de 
historia. 
Decía yo. Fray Jacoba de Asís como 
L a w n T e n n i s C l u b 
/ • 
Por la presente se convoca a los tenedores de bonos de la emisión 
«íectuada por el Lanw Tennis Club, por escritura otorgada en 25 de Julio 
de 1917 ante el Notario que fué de esta Ciudad Licenciado José Ramírez 
de Arellano, para que concurran al acto del sorteo de amortización de diez 
bonos de a CIEN PESOS y veinte bonos de a CINCUENTA PESOS que se 
celebrará ante Notario a las 2 del día 3 del corriente, en las Oficinas de 
esta Sociedad situadas en la casa calle de Obispo número sesenta y tres. 
Y para su publicación en el periódico, se expide la presente en la 
Habana, a 20 de Julio de 1920. 
MENDOZA T CIA. 
Trastee. 
a 6148 l t . - ^ . 
Santa Clara, en la reseña anterior, 
que "Marianófilo' ' n séase el Padre 
Mariano, contestaba a una revista 
que no citaba y a un escritor que de-
jaba en el anónimo. La contestación 
argumentada era lo más suave y ra-
zonada y tranquila. Alguien había 
diebo en la revista que no citara ! 
^Marianóji lo", que España era ^la i 
más corrompida y corruptora de las 
naciones", frase de las que se escu-
pen al cielo y ya saben ustedes lo de-
más : porque s| España corrompía, 
aquellos a quienes corrompía, por ley 
fatal habían de resultar corrompi-
dos. 
No hagan ustedes caso de tales 
majader ías ; ni corruptora ellos n i co-
rrompidos ellos; hombres todos, hom-
bres y hombres. 
¿No basta con esto? 
Pues sigamos. 
Yo tomé aquellas frases en la re-
seña anterior, como dejo dicho, y ha-
ce pocos días recibí una revista en 
cuyo sumario se me señalaba con una 
cruz mi a r t ícu lo . 
— ¡Tate!—dije—aquí debe haber al-
go, porque "tras de la cruz el dia-
b l o . " 
Busqué el ar t ículo, no el t í tulo, me 
puse a leer: al comenzar encontré la 
frasecllla; no leí m á s : me bastaba; 
comprendí que me había empujado 
la revista (que no conocía, dicho sea 
entre parén tes i s ) , para que me ente-
rase de quién, cómo y dónde sal ía eso 
de España "la nación más corruptora 
y corrompida." i 
—* ¡Visto! "—exclamé. 
Entonces busqué en la portada de 
la revista el nombre del Director: 
—^Carlos de Telasco'*, le í . 
—Esto me suena—volví a excla-
mar—¿pero de qué me suena este se-
ñor Velasco? i Me hab rá sonado el 
cuero alguna vez? 
¡Vaya usted a saber! ¡quién hace 
caso! como no aababa de avivar la 
memoria, p regun té : ¿saben ustedes 
de qué puedo conocer este nombre? 
De pregunta en respuesta y de de-
ducción en deducción, vine a recordar 
que don Carlos de Velasco es un se-
ñor que ha sido nombrado miembro 
correspondiente de una Academia de 
Cádiz; y que según la prensa haba-
nera recibió con ello grande honor; 
y que se rompieron varios parches 
comunicándolo; y que don Carlos de 
Velasco estimó grandemente aquella 
distinción que al parecer no era co-
rruptora ni venía a corromperlo aun-
que era de Cádiz; y que Cádiz toda» 
vía está en España, según dicen. 
1 Mur ió! i 
Pues salió el número 13, año X I , 
de mi revista que es la de los Fran-
ciscanos: ^San Antonio" sale cada 
día más hermosa, más emperegilada, 
más interesante, más amena y dis-
puesta a grandes innovaciones y a 
muchas más bellezas. 
"Marianófilo" en su Vida A m -
biente'' se mete conmigo por una 
frase que le sabe a galicismo y me 
entrega al brazo secular de la Beata 
de Jaraco para que me sacuda un 
rabalazo. i 
¡Qué malas ent rañas , padrecí to! 
Felizmente la Beata debe andar de 
Zoco en Colodro, con la novena y las 
festividades y las procesiones del 
Carmen :espero que se olvide de m í . 
¡Dios lo haga! 
"Marianófilo" emplaza su acerada 
crítica hacia los que hablan de la 
filosofía de las religiones, sin conocer 
ninguna, y contra los superhombres 
de estupendísima ignorancia rel igio-
sa. Dice con razón sobrada que "se 
quiere una religión sin imposiciones 
dogmáticas, lo cual es querer un mar 
sin agua y una artesa llena de sus-
tancias alimenticias dejando la arte-
sa vac íay ' Claro es tá : como que ver 
un Estado sin leyes, un código sin 
art ículos, un ejército sin código dis-
ciplinario, un Banco sin estatutos, 
una casa de comercio sin orden i n -
terior y un día sin horario. 
•'El Ar te de la Vida" es un p á r r a -
fo de máximas sencillas, bien acomo-
dadas oportunas y dignas de tenerse 
en cuenta. i 
"Donde cantan los sinsontes". 
¡Qué bello ar t ículo! Describe el acto 
de poner la primera piedra para el 
edificio que tendrán las Clarisas, en 
las lomas de Luyanó, ledos del bu l l i -
cio, lejos del mundo y más cerca del 
Creador, que si bien está en todas 
partes, se nos antoja que lo debemos 
encontrar mejor mirando a lo alto, 
contemplando nubes, astros, aves que 
cruzan el espacio y oyendo únicamen-
te el rumor del viento y respirando 
oxígeno puro. 
El art ículo "Donde cantan los sin-
sontes'', saturado de alma y poesía, 
está firmado por "El Cronista". Yo, 
Fray Jacoba, que algo me he familia-
rizado ya con el estilo de los escrito-
res franciscanos de la Habana, digo 
que ese cronista debe ser el Reve-
rendo Provincial que también es un 
reverendo poeta en prosa. 
¿Verdad, Padre Urquiola? 
El Padre Julio de Arrilucea vuelve 
a escribir después de mucho tiempo 
y nos da sabroso fruto de su pluma, 
sacado de "Alrededor de un cable*". 
Discurre sobre el tratado (Q. B . 
P. D . ) y discurre con grandteinu 
talento: dice que nos estamos dando 
una hartazgo de felicidad; la felici-
dad que nos promet ían . Pa mí que 
este padre es un ironlsta como "Ma-
rianófilo"' y además un guasón . 
¡Vaya con la felicidad que noa acá-
rrearon! 
"El Fraile" es un art ículo precioso, 
hormosísimo. Debiera reproducirse 
en diarios de mucha circulación pa-
ra que lo leyesen los anticatólicos; 
además de lo que dice est*. galana-
mente escrito, se adentra en el al-
ma. Lo firma "TTn reflexivo". A mí 
se me antoja el estilo del Padre An-
doín. Si me cuivoco, el Padre An-
doin me lo agru;1f!cerá, porque la pa-
ternidad de oste art ículo üonra . 
El Padre Zuia'ca en sus nermosas 
"Cuestiones raorale'j" sisrue con el 
n.ylrimonio c/is^lano. Concluye "Lu 
entronización del Corazón de Jesús 
en los altares', cuya hermo^v historia 
comenzó en el número anterior; 'a 
firma Javier Gutiórrez M . 
"La Divina Comed.?" ,su titulo de-
lata el asunto) un magnífico ar-
ticulo literario Jal Padre MárJmo 
Clnconandia. ¡Oh fraile poético! 
Las fiestas de San Antonio en «O 
Marlel están 'fe'jciicas con pluma ga-
lana por " E l Corresponsal". ,,No se-
r á el padre Apr.i ' :? ¡Pudiera : 
"Un vfeajante de comercio" habí x 
d i la Juventui Antonlana de Eeme-
CÍOP y en una caria de Tierra Santa 
da cuenta el Pa i ta Aracil del edifi-
cio que piensan levantar allí los hi -
jos de San Francisco, custodios del 
Santo Sepulcro. 
Los niños de San Antonio son dos 
primitos encantadores: Carmellna y 
Diego Sosa. 
Un beso, monís imos. 
Este número contiene muchos gra-
bados de acontecimientos sociales y 
en el texto otras cosas interesantes 
únicamente para los devotos. 
Magnífica revista es "San- Auto 
nio". 
Me lo pueden creer. 
Fray JACOBA. 
COTIZACIONES 
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DE L A FIRMA DEL. , 
Viene de la PRIMERA página 
zas a Pgjonia por medio de ese pase 
de las tropas aliadas. 
Y entonces se le ocurr ió a Lloyd 
George fijar como medio de terminar 
la cuestión entre Polonia y Rusia la 
creación de una zona neutral de 35 
kilómetros de ancho a partir de la 
frontera oriental que 8« fijó a Polo-
nia por el Tratado de Versalles. 
A l general Pilsndski se le dijo por 
Francia y por Inglaterra, hasta con 
protestas, que no pasase más allá, pe-
ro él dlio Que solo la frontera natu-
ral de los ríos Dniéster y Dvlna da-
rían a Polonia una garant ía es t ra té -
gica. 
Lo que no pudo hacer el genio m i -
li tar de Napoleón I y le fué negado 
a la tenacidad de Hindenburg des-
pués de la victoria de loa lagos Ma-
zurlnos, lo ha querido realizar P i l -
sudeki que no estaba preparado pa-
ra tales transcendentales empeños. 
Para sostener una lucha en una 
extensión de 720 millas, como señala 
el mapa número 1 que se agrega a 
este artículo, se hubiese necesitado 
un enorme ejército que no tiene Po-
lonia; pero la fácil conquista de 
Ukrania y su capital Klef, ayudados 
por los» ukranianos, les pareció que 
así sería, liso 7 llano, el mantenerse 
en la línea del Dvlna al Norte y del 
Dniéster al Sur; y lo que hicieron 
fué transformar la guerra contra el 
Partido Bolshevista en una guerra de 
todos los rusos contra Polonia. 
La caballería de Budenny, el Jefe 
cosaco, de quien se dice que está 
aconsejado y dirigido por oficiales 
del general alemán Mackensen, en 
Impetuosas y compactas cargas ha 
volcado a las heroicas tropas pola-
cas en el Sur; y Brussiloff ha cruza-
do el río Beresina y el Pripet al 
Norte haciendo posible la llegada a 
Kovel. Y es claro, las retiradas en 
esas condiciones han sido desastro-
sas. 
De la hermosa ciudad de Kieff, t u -
vo que salir el general polaco Rydz 
Smigley a caballo» lleivando a la 
grupa a su mujer con la que se ha-
bía casado hacía seis semanas, y lle-
vando por delante un número inmen-
so de refugiados que no querían es-
perar la venganza de los Bolsheviki. 
Los aeroplanos de los rojos lanza-
ban bombas incendiarlas contra la 
ciudad, destruyendo entre otros edi-
ficios la catedral de San Vladlmiro 
que es uno de los Santuarios de Ru-
sia. E l escuadrón aéreo de Kosciusko 
protegía la evacuación de la plaza, 
siendo cosí todos los aviadores norte-
americanos . 
Desde la retirada constante de los 
Polacos, que se puede observar en las 
tres lineas del Mapa número 4, com-
prendieron los Aliados que había que 
ofrecer a Rusia, no sólo los cambios 
comerciales de que trataron Lloyd 
George y Krassin en Lonlres, sino 
una paz general; y ya se ha visto 
por los términos del arreglo propues-
to leído por Bonar Law en la Cámara 
de los Comunes cómo por la contes-
tación de Lenine que publicó el DIA-
RIO DE L A MARINA en su edición 
de la mañana del 20, cual es la si-
tuación actual. 
Los Bolsheviki se niegan a venir 
a Londres para tratar de la paz por 
que dicen que los ingleses no son 
Imparciales; y no quieren admitir en 
la Conferencia a los Estados del 
Báltico porque dicen que Rusia ya ha 
hecho la paz con elloos. 
En cuanto a la zona neutral que los 
Aliados habían propuesto como. la 
frontera de Polonia con Rusia, dice 
Lenine que es Injusta para Polonia, 
lo cual quiere decir que no avanza 
bastante y que tratando directamente 
con Polonia los Bolsheviki están dis-
puestos a concederle una frontera 
mucho más avanzada. 
El movimiento patriótico que se 
nos dice que hay en Polonia es muy 
hermoso, pero ineficaz, y las jóvenes 
polacas constituidas en batallones de 
amazonas para defender a Vilna no 
han podido aumentar con su belleza 
y sus bucles dados al viento, el nú-
mero de soldados polacos para ata-
car a los innumerables rusos. 
Nosotros creemos que se l legará a 
la paa entre Rusia y Polonia ahora, 
porque aunque Lenine quiere que ha-
ya entre Alemania y Rusia una fron-
tera común, para lo cual era preciso 
De pie, sentada, ballaBd. 
• re se está cómoda, biet» 
)aad« cuando se usa el 
CORSE 
' W A R R E T 
Modifica el cuerpo, sin 
rodas las buenas ŝt̂  ^ 
que desapareciese Polonia, esto 
lo pueden lograrl os rojos hov 
levantar las fuerzas de loS A U J 
en auxülo de Polonia y p 0 r q ^ 
más, seglin los documentos encontí: 
dos en los campos de batalla r i Z 
por los jolacos. ya pasó la oportun' 
dad de lograr por la amenaza de R. 
sla a Polonia concesiones a los ai«I 
manes en Spa. Ya allí todo se arír 
gló, hasta la nueva conferencia de 
Bruselas; pero han salido de elS 
amigos, el Canciller y Simons de 
una parte y Lloyd George de la otrZ 
,y este ha dicho que en su opimfin 
.esos dos gobernantes alemanes son 
I de gran suficiencia. 
I Pronto sabremos la decisión últi-
ma sobre la paz entre Rusia y Polo, 
nía, a la que también quiere contrÚ 
buir Paderewsky que se había reti, 
rado de la vida política por choqu» 
con Pilsusdki porque se llegó a Spa 
para pedir con ansiedad patnótlc? a 
Lloyd George y Millerad que intervi-
niesen para lograr la paz. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y ' 
AGUACATE, 47. 
Péreí , Suárez y Cia. 
L a M a r i n a d e G E i t a 
Española y su Historia 
Hermoso Album con todos leí 
barcos modernos y su descripción. 
Librer ía Nuestra Señora de Brlcn 
COMPOSTELA, 141. 
26368 alt. lag. 
Dr. A . González delValle 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DEL ESTOMAGO 
Juguete divertido, 
que hace gozar 
• los niños. 
M O N T A Ñ A R U S A 
'MODELO PATCNTAOO) 
Llera la alegría al 
hogar donde 
hay oiflos. 
UNIOOS DI8TRI8UI00RES PARA CUBAÍ 
Obispo 85 
L A S E C C I O N X " Compostela 44. 
Tratamiento moderno de la Diabw 
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 P- m., Marte% 
Jueves y Sábados. 
San L á z a r o 342 . TIs. I-7Í04-A-2844 
C. 5835 ggt. 4 d . - l L _ _ ^ 
li .VISOS y „ T / > - ̂  VO 
IGLESIA DE BELEN 
E l viernes, 23 de Ju"©. f. ^ * £ ^ 
y en la Capilla de San Pacido, ^ 
lebrará una solemne fiesta a w 1M 
questa eritonor del milagroso san 
cldo, por Insignes beneficios conceai 
a una familia. ,_TAR, CTBIH 
Se repartirán a los «ue afi81*"8?^ 
des fotograbados del mártir »«"> 
cldo. 
Predicará el P. Morán, t , « o 
27409 22 m y t y 
P a r a E q u i p o s d e N o v i a s MAISON PIPEAU 
F O L L E T I N 8 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o ) . T e l é f o n o ; A - 6 2 5 9 . H a b a n a . 
MICHEL ZEVACO 
L A T O R R E D E N E S L E 
• E R S I O N CASTHILLANA D E 
E. ALVAREZ DUM0NT 
/>• Tunta M I la Ubrerfa de Albela 
B E L A S C O A I N , ** 
fContln.ia.) 
j* por esta amenaza dj l segundo male-
ficio que ponía en peligro KU vida.—¡ES 
Biry Justo! ¡Id, cond<i de Valois! 
Marlgny se quedO anonadado, se re-
torcía las manos, preguntándose unas 
•••ees si no haría ,J>Len en arrojarse so 
bre Valois y estranEularte. pensando 
' tras que "odia salir del palacio, lle-
gar antes 'ue ©1 cencío al Huerto de 
UáM Rosas . . . k 
E n aquel momento afíadif. Carlos de 
Valois: 
—Dentro de dos horas, eefior, estaré 
de vuelta y os daré rnonti. de mi mf-
strtn. ¡De aquí a entonóos pido que se 
cierren las puertas dol ]..;uTre, que- na-
die pueda entrar ni salir, ni vos mis-
nio, sefior!... Porque ello podría desha-
cer ©1 encanto, y entonces... 
— Seflores—dijo Lula X,—sois mlg prl-
Kleñeros hasta ©1 regreso del corde. 
OpltAn, haced cerrar las puertas y ba-
• • r los puente» levadizos. 
Marlgny bajd la cabeza como si el 
golpe hablera sido deiiia.s<ado rudo, y 
?• permaneció n^ido de estupor. 
Hugo <T3 Trencavel ccrriO a curaplir 
la orden. Valois habla salido ya. 
—¿Qué hacer?—pensó Marlgny, que se 
M-atu enloquecer.—¿Quí «jecir, qué In-
ventar para salvarla? 
—Señores—continuó el Uey.—estáis, 0 
mejor dicho, estamos todiis prisioneros 
en el Lonvre; per») por Nuestra, Seño-
ra, pretendo que nuestra prisión no sea 
iiu<ytrlBte, y vamos a pasar estas dos 
horas saboreando oí vino de Brle. ¡Quien 
me ame que me siga! 
Luis X se dirigió al salón de festines. 
Marlgny dió rápidamente algunos pa-
Í.CS. y se paró delanto del rey. 
—¿Qué hay?-dlJo éste, frunciendo «J 
cefo. 
Enguerrando de Marlgny estaba lívi-
do como un espectro. Aquel ho nbre tan 
enérgico, que hacia temblar a un rei 
no, temblaba, tiritaba de fiebre; sus 
''Jos. extraviados, tenían «n fulgot de 
locura; conprendla que era Jupíete de 
Ut fatalidad, que nada podría salvar a 
su hija, y ante sus pupilas alzábase la 
odiosa visión de 1» hoguera, a la cual 
arrojaban los :/ienihroíi ensangrentados 
de la hechicera descuartlrada. 
¡La hechicera!... ¡ M l r t l l a ' . . . . ¡Aque-
lla nlfia bondadosa y pura! ¡Su hija 
'inerida! . . ¡La alegría de su triste 
vida! 
Uuscaba palabras para decir'o, para 
explicar todo esto, para suplicar, y de 
sur labios no salían .-.ifiŝ  que sonidos 
ri.ncos, Ininteligibles... «¡rnesos lagrl • 
ntanea rodnbiin lentamente por sus ine-
Mlas e Iban a perderse en lop labios, 
que los bebían uno tras otro.. . 
—;,Qué hay?—repitió e! ley. 
Marlgny cayó pesadaiuorite" de rodi-
llas. 
Hacía csf-.ierzos Innuditos para ha-
blar, para gritar lo qm; <'ecla a vocft» 
su pensamiento, y no conseguía pro-
nunciar estas sencillas palabras, que 
retumbaban en su cerebro; ( 
—¡Es y l hija, se&or!... ¡Esa bruja, 
esa Mlrtlla, es mi h i j a ! . . . Mi hija, 
(•comprendéis?. . . ¡No tengo ©n el mun-
do nada más que su sonrisa! ¡No po-
seo nada más que la miiada de esos 
ujos tan dulces! ISeñor, señor!, ¡es a 
m; hija a quien van «i prender! ¡Es a 
inl hija a quien queréis entregar al ver-
dugo!... 
¡SI! :Esto lo decía en su interior 1 Y 
sus labios, lívidos,, no producían más 
<iue un murmullo contuso. 
— ¿Hablaréis, señor De Marlgny?—grl--
i '• T,utg X . 
Un supremo esfuerzo )ogrd devolver 
la calma a aquel espíritu presa do es-
pantosa agonfa Marlgn? levantó ha-
cia el rey su faz lívida. Alzó sus ma-
res t rémulas . . . ¡Iba a .hablar! 
E n aquel momento se abrió la puerta, 
y el ujier anunció oon voz es tentórea: 
— ¡Su majestad la reina! 
Marlgny se puso de pie de un salto. 
Sus ojos centelleantes se volvieron ha-
cia Margarita de Borgofia, y en so In-
terior rugió: 
— ¡Maldición! ¡Decir esto delante de 
la reina! ilmpoBrlbie! ¡Delante de la 
reina!.. . . ¡Delante de la madre de Mir-
i l l a ! . . . 
— Señor — balbuceó Marlgny. — qüeríá 
pedir perdón a vuestra majestad por 
haberme dejado llevar le la cólera ha-
ce un momento... 
— ;,No es más que eso. querido Marlg-
ny? Vaya, estás perdom-lo; tanto más, 
cuanto que estabas en tu derecho y 
cuanto que yo he hecho mal en sos-
pechar, no de tn lealtad, sino de tu ce-
lo. No se hable más de ello. 
Y el rey, alejándose de él, se dirigió 
vivamente al encuentro d-i la reina que 
se acercaba seguida de sus damas. Ja-
deante, bañada la frente en un sudor 
helado, Mawigny contemplaba a Mar-
garita de Borgoña. Un pensamiento 
acababa de asaltarle repentinamente. 
Y en aquel instante trágico, un rayo 
de esperanza Iluminó aque ¡corazón tor-
turado. 
— ¡Margar lU! ¡Oh. Margarita!—mur-
iLuró, enloquecido.—No quería decirte 
en dónde esta tu h i j a . . . , nuestra hi-
ja, él fruto de nuestros amores .mve-
r.lles.. . ¡Cuántas veces le has arras-
trado a mis pies para verla!.. ¡C es-
taba resuelto a no decírtelo jamás, Mar-
garita! ¡Tenía miedo! ¡Paes bien, vas 
a saberlo! ¡Voy a decirte en dónde es-
tá tu hljal i Porque si Dios mismo 
fvese impotente para salvar a Mlrtlla. ( 
acusada de hechicera, tú la salvarás, 
Margmrlta! ¡Porque tú fres su madre. 
Y se puso a escuchar afanosamente lo 
que Margarita de Borgofia decía al rey. 
—Seflor, me he enterado del honlble 
complot tramado contra vuestra Majes-
tad. Vengo a deciros ane he resuelto 
plisar la noche en oraMon'... 
— lAh, s eñora-exc lamó Dais X, be - j 
sando la mano de la Rei ' «.—la verdad | 
es que nunca he estado más necesita-
do de oraciones. Sabel. puee. que os 
lo agradezco y os bendigo, porque si 
bar en el mundo una voy que pueda 
elevarse hasta el Todopoi^roso, es la 
vuestra, señora. 
—Psaré toda la noche en el oratorio. 
Deseosa do no ser importm-ada durante 
ese tiempo por nadie absolutamente, 
apradecería mucho a v.ieftra Majestad 
oue hiciese i espetar mi lecoglmiento. 
" —Td, s eñora-d i jo el rey, profunda-
mente conmovido;—voy a dar las or-
denes necesarias para oue nadie pueda 
acercarse, bajo pena de muerte, a la 
galería del oratorio. , 
L a reina hizo una 1" aquellas lentas, 
graciosas v majestuosas reverenciar» de 
las que ella sola parecía tener el se-
creto. Luego, pasando entre la doble 
f;la de caballeros qu« p>ruianecían in-
clinados, se retiró con el paso ligero, 
¡Otivo y triunfante "on que Venus As-
t;;rtea debía caminar por las laderas 
del Olimpo. 
Siete a í o s mayor que Luis X, en el 
r'eno desarrollo de la maravillosa belle-
za de sus treinta y dos años, Marga-
r.ta parecía todavía más 'oven que sus 
damas, y era imposible eoñar más so-
berana armonía de rracla juvenil y de 
esplendor plást ico rennll í .s en aqvella 
l eí lesa, 
Luis X, extasiado, la siguió con la 
vista hasta que desapareció. 
Luego lanzó ^in suspiro. 
— ¡Vamos a beber, amigos míos ! 
Transcurrió media hora, al cabo de la 
cual JJnguierrando de Mferlg-ny cwnst-
puló abandonar la sala del festín sin 
qt/e el rey notase su batida 
í.in duda, el primer uiinistro conocía 
las vueltas y revueltas de aquel inex-
tricable laberinto de murallas, de pa-
tios, de pasadizos, de puentes levadizos 
y de corredores de aquel Lonvre, del 
i nal el Louvre actual no puede dar la 
menor Idea.. Por mignfflco y grandio-
so que sea el Louvre moderno, nc es 
más que un palacio. E l Louvre anti-
guo era nna ciudad lentro de otra ciu-
dad. E l Louvre, protegido por altas y 
sólidas murallas, roleaod de un foso 
piofundo y lleno de agua, erizado de 
iin-enazadores torreones, c mtenlcndo en 
su vasto recinto cuanto era necesario 
para la existencia de sus dos mil habi-
tantes, desdq el molino hasta la pana-
d» ría, el Louvre. repetimos, era UM 
ifi¡ndo por el cual pasearemos al lector. 
Aquel mundo lo conocía perfectamen-
te Marlgny. 
E n lugar de dlrijrlrse a la sralería. en, 
el fondo de la ciial estaba el oratorio 
de la reina, Marlgny bajó, cruz', varios 
patios, pasó a la parto del edificio 
opuesta a la que acababa de dejar, su-
H6 una escalera, l legó ante una puer-
ta, y una vez allí dió, teniblando, tres 
golpes. 
Al cabo de unos minutes abrióse la 
puerta y entró Marlgny. 
¡Se hallaba en las ••abítadores par-
ticulares de la reina! 
Una imjjer de cierta edad—bosqueje-
mos con una pincelada e s ía figura que 
apenas hemos entrevisto y que repre-
sentará un papel muy Importante en 
«rte relato,—una mujer alta, robusta, 
con el rostro como inraovillzado, con 
los ojos sin expresión, orno atormen-
tada por algfm misterioso e Incurable 
dclor; una mujer que usaba de ordina-
rio un antifaz de terciopelo, lo cua! 
no tenía entonces nada de extraño, que 
vestía siempre de negro, como si lle-
vase un luto eterno, fué la que abrió 
a Marlgny. 
—Mabel—dijo con voz sorda el primer 
ministro,-quiero ver a l a reina. 
— IImposible, la reina está rezando' 
— ¡Se trata de mi vida! Mabel. vé a 
decirle a Manrarlta que Encuerrando de 
Marlgny quiere hablarle Inmediatamen-
te. ¡Vé a decírselo, miserable mujer! 
Y como M^bel no paree ose dispuesta 
a obedecer, Marlgny dió un salto hacia 
'la puerta, que abrid violentamente; 
atravesó corriendo varias habitaciones, 
y entró, por fin. en una estancia seve-
ramente decorada, en do».de había un 
jrran Cristo en la pared y un r ^ l i n a -
t-jrio delante del Cristo. 
Aquel era el oratorio de la reim. 
Maricmy dirigió en *.nino suyo una 
mirada de extravío y abogó un prito 
de terror. 
¡El oratopio estaba rucio ü. . . 
iSin duda, entonces lo comprendió to-
do! Porque bajó la cal.o.a. dejó caer 
los brazos, y, tambale-.'mi'ose como un 
hombre ebrio, ^ r r i ó «n b«l«« d 
ila a ciuien llamaba Maoc.. , uVTf? 
- ¿ N o está la reina en el ^ 
balbuceó. , .„ Mabel' - N o - c o n t o s t ó fríamente " - N o - c o n t o s t ó fríaffiC"\?,,s quién 
- Escucha. Miran-e. SaUS ^ onert» 
Jo que soy; sabes Q"9 P-'^rte Bn'1 
terribles castigos y 0"l¿ra respond:; 
compensa magnífica. -Vr ' ¿gtá 1» ^ 
f quieres decirme en dónde es \ 
^ ^ N o - o o n t e s t ó « ^ ^ " ^ ^ s t a í í ^ 
Marlgny enarboló Vf*±™ir *-***L 
puños como si fuese aai'13,^ gordo 
lia mujer; luego, ^ ^ ^ ^ . . ^ 0 ^ 
uldo, huyó, vacilan^ troP ^ la» 
^las paredes, tapándose los o q 
manos cono para n ° 0 , . ¡ p a d r e ™\ 
ferjaba su imaginación. ^ ta 
salvadme del verdugo!. X?*™* 
v.KÍme de la hoguera- j.ombrc 
Sin embargo ,a aquel • ento. «J" 
de luchar h^sta el mtlmo ^ 
oábale una P0Btfe™ regresó ^ ¿ J h -A los pocos minutos reír baJ 
al salón en fi,.bean alegreinf itín ros bebían ^ . c h a ^ n ^ capí m 
Marlgny cogió de ^ 1 , 1 ee 
de Guardia Hmgo Ĵ 1101 . 8|n' 
llevó a la <*m^Mo aúe 'TTtnc*̂ *-
Estaba tan l1*11^,0' ba1o w ^oT*0 lió su corazón palpitar ^ 3 ¡ci 
Marignv le Pl'«0 '^ojoa ** l0* 
les hombros, clavó sus OJ A 
del capitán T ,dlgrtuna 
-TrencavH. I '1 cro. H^6 
•2P millones de ) r^t , * , mlll*n-
ñías completé el u l ^ , , ) n époc* «d* 
Suma fabulosa ^ en ^ fn 
Trencavel . a b ™ W 
v fe r e t o r c í s" D,ÍSV 
A Ü O L X X X Y U i 





pl4cenie3. momentos, por 
B<*lDe!fn ai decanato del "Coie-
iu eleC4Crgado8 de la Haoana". inte-
tnte e f Ulentoso joven doctor 
lnainenie André. 
^ ^ u e ' s ^ e s o ragregado a la 
^ . l de Derecho Procesal, podra 
cátedra nn título más a la carrera 
^ í r c e con trillante éxito, en 
aUn,fde su inteligencia y como pre-
^ a sus desvelos 
enhorabuena^ 
' 0ei querido Alberto Huir: 
H r ^ c e n T o r r n publicar la 
fcl S uno ™* merece eSpe-
d»1 aíer0' a la KontU señorita Ma-
S e j C A n g e l « kolg que ha sido 
^t. en matrimonio por el joven 
^ Mario G Martínez, teniente 
alista de la Marina de Guerra Na-
la Petición oficial a nombre 
^ ^Jnetldo, su señor padre el 
comerciante de esta plaza 
^ Manuel M. Martínez, 
' t c i í l n Tos prometidos nuestras 
p i o n e s muy expresivas.^ 
Y las mías. ^ # 
rffistas en Cojimar. 
S organizan en honor de la Vlr-
ramen, patrona de la Playa 
A c o j i n a d l o s días 24 y 25 del 
^"orquestas del Tacht Clnb, VI-
^ ¿ n z y "Casino de la Playa" es-
'TrL encargadas de amenizar los 
•síneí siendo el del sábado, de ban-
£ *'ml y punzó, y de los Niales son 
ífesfdentas las señoritas Carmelina 
Tabares y Nané Fáez Cortina. 
Entre los números figura una Bata-
n. de las Flores y Gran Cabalgata. 
j-orman la comisión de fiestas las 
«fioritas Margot Angulo; Rita Cas-
tro- Esther y Cecilia Muguerza e Isa-
Sita Clero, que eficazmente han 
cooperado con el señor Rafael Almey-
¿g a que este año se celebren. 
Bl señor Angones 
Acaba de regrosar de los Estados 
Unidos, donde se encuentra residien-
do temporalmente el caballeroso 
amigo don Faustino Angones, gerente 
de "los grandes almaceens de "La Ca-
sa Grande" 
Quedó allí su esposa, la elegante y 
bella dama Lollta Quintana. 
El señor Angones retornará en 
breve a New York. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
La señorita Zúñlga. 
Encuéntrase en esta capital, des-
pués de realizar una prolongada ex-
cursión por Europa la bella señori-
ta María Teresa Zúñlga. 
Mi saludo de bienvenida. 
* • * 
En Trlanon. 
Una función extraordinaria se 
prepara en este cine del Vedado. 
Función organizada por e) conocido 
joven Fernando de las Cuevas. 
Se celebra el 28 del actual. 
Con programa selectísimo. 
Un éxito le ai^nro. 
* * * 
La Comedia. 
Unn, obra de Echegaray se pondrá 
hoy en el gran teatro donde actúa la 
comüañfa de la Rodrigo. 
Comedia en dos actos. Los Hugo, 
notps, ron ex^erite reparto. 
Bailará la "M n̂prva, 
Como final de fiesta. 
I N T E R I N O . 
PACiiWA u i N t o 
- ^ 3 
Jugeos de cub;ertos de 
$15.00 a $700.00 
Vea nuestro Departarr.^nío de cubier-
tos rn preciosos estucho^ nspecial Líen-
te fabricados para esta casa. E ' re-
palo m&s príct loo, es un juego du cu-
biertos y log nuestros ofiocen una com-
l leta garantía. 
"1A CASA QUINTANA» 
Avenida de Italia.^ (Galinnol: 74 y 76. 
Teléfono A.-42M. 
|Aronu? ¿Calidad? ¿Buen gusto? 
Se!amente en el café de La Fior de T bes 
Bolívar 37. Telefono A-3820. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el DJT Augusto Kenté.) 
fn Cazadores del Cerro obtienen los 
premios Felipe ^íartínez, Isolino 
F. Iglesias, Manolo ileTilla y Aqn¡ 
Uno Lamuño.—E-itrega de la co. 
)a "Cnba',.—En Buena Vista T C U -
yan Isidro Corominas, Manolo de 
Irmas, Erelio Glqnel y S. Booa-
mora,̂ —Juelo. 
El último domingo, se hizo mucho 
.jego en los clubs Tuena "Vista y 
(Derro. 
En el trap de la Loma de la Mulata, 
t las 8 a. m., dió comienzo el primer 
match a 50 platillos disparando un so-
lo tiro. Triunfó rompiendo cuarenta y 
ocho platillos efectivos el rápido ti-
r&dor Felipe Martínez, al cual le hi-
cieron entrega de la magnífica copa 
"E. Crabb''. En el segundo match ob. 
tuvo la preciosa copa "Quintana', rea-
lizando igual score, el temible caza-
dor de codornices Isolino P. Igle-
sias. 
Terminadas estas tiradas, nuestro 
luerido amigo el señor Eugenio 
Crabb, Presidente de Honor del Club 
Cazadores de Cienfuegos, comisiona-
do por tan distinguida colectividad, 
hizo entrega a la Directiva del Cerro, 
d« la valiosa copa ;'C ba" ganada 
por este Club, en sensacional match 
celebrado el 4 del corriente, en el 
trap de Punta Gorda, entre los clubs 
Cerro, Habana, Cibnfuegos y Matan-
ías. El veterano tirador tuvo frases 
de cariño para VJM vencedores del Ce-
rro, íjl señor Felipe Majrtínea en 
inspirado brindis, contestó al señor 
wabb, haciendo votos por la prospp. 
«dad de la Sociedad de Cazadores de 
Cienfuegos y por el engrandecimiento 
wSod08 108 clubs de la República. 
El dorado líquido, se distribuyó en-
we los numerosos concurrentes, cele-
erindose, así, el último triunfo de los 
cazadores del Cerro. 
Como de costumbre, fué servido un 
«uculento almuerzo en la glorieta. 
A las 2 y media con las reglas de 
owo exduye, ae discutieron en el 
«mpo del üro de pichón, la medalla 
LVJI- Naya" y la coPa "J- La-
»ucher«f)1. vLa primera la alcanzó 
^nol0, Revilla, que está hecho un 
Jjmpeón, dando muerte a seis picho-
mnL0tTO premio 10 ân6 Aquilino La, 
rada V U e v0mo se acerca ^ tempo-
íttntPrf! rabiches' «ene segura la 
iSdSs.151163 La36 nUeVe pichone!j 
SCOEE 
PREMIO: "NAYA'' 
^-Revliia. Pichones muertos 
Ovies y J. Mora. . . 
Roca y Lamuño. . . . 
J. M. García e Iglesias . 
Naya, Fernández, Caba-
llero, L. García F. So-
lis, Beale y Crabb . . 





Aquilino Lamuño. . . . 10 
J , E . Mora 9 
José María García . . . 8 
Solís y Beale. . . . . . 7 
Laureano García. . . . 6 
I . F . Iglesias. . . . . 5 
A. Fernández y M. Re-
villa. . 4 
Ovies, Caballero, Naya, 
Roca y Crabh. . . . 2 
La fiesta del diez y ocho del co-
rriente, resultó un nuevo éxito, para 




F . Martínez. . . . . . . . 
José Coll. 
José María García 
Juan Ibarguen. . . . . . 
Luis Oteiza e . 
Adolfo Mercadal, . . . . 
Jesús Coll . 
Isolino L Iglesias . . . . 
Carlos Caballero 
Francisco Naya. . . . . . 
Alberto Fernández. . . . 
Daniel Lorenzo. . . . . . 
Colín de Cárdenas. . . . . 
Vicente García. 
Manuel Picos 
(Esteban Isari. . . . . . . 
Julio E. Mora. . . . . . 
Aquilino Lamuño. . . . . 
Alfredo Beale 
Francisco Pernas . . . . . 
José R. Roca. . . . . . 
Manuel García . . . . * . 
José Ovies, . 


























" L o s C t i m o s s e r á n l o s 
p r i m e r o s " 
Estas bellas palabras del divino 
maestro podemos nosotros apli-
carlas a los vestidos franceses que 
acaban de llegar. 
Es nuestra modesta opinión de 
que son los vestidos más bellos, de 
cuantos hemos recibido en estos 
últimos tiempos. 
Serán sin duda el succés de la 
temporada, por la suprema ori-
ginalidad ce las creaciones y por 
la delicadeza de los colores y 
adornos. 
i r s CDEfr: 
5 . R A F A E L Y R. M. DE: L A E ) R A - A n T E 5 AOUILA 
Adolfo Mercadal 42 
Carlos Caballero 42 
Juan Ibarguen . 41 
Manuel Picos . 40 
Alfredo Beale 4ü 
Julio E. Mora, 40 
Alberto Fernández 40 
Luis Oteiza, , 39 
Colín de Cárdenas 39 
José Ovies 37 
Vicente García, . . . . . 36 
Andrés Cuervo 36. 
Jesús Coll 36 
Doniel Lorenzo 32 
José R. Roca . 32 
Francisco Pernas. . . . . 28 
Manuel García 26 1 
Esteban Isas!. 25 
En la decana Sociedad de Cazadores 
de la Habana, en las primeras horas 
de la mañana, tuvo efecto el match a 
cien platillos, disparando un solo tiro 
y a 16 yardas, por el precio 'fF. Naya" 
Con noventa y tres platillos rotos 
efectivos, triunfó: Isidro Corominas, 
ganando un buen trofeo. 
Tomarop parte en este match: Ro, 
camera. A, Hevia, Carlos Fonts, Pepe 
Blanco, Gonzalito Andux, que ya se 
encuentra mejor de su pierna y Fran-
cisco Cosso. 
En la galería del tiro de revólver 
se llevó a cabo el Campeonato del 
Club, resultando : reclamado Cam-
peón del 1920 el notable tirador "Ma-
nolo' de Armas, con medalla de oro. 
Segundo premio, medalla de plata, 
Evelio Giquel y Medalla de bronce, 
tercer premio, Isidro Corominas, 
Serapio Rocamora, Alberto Recio, 
Gonzalito Andux y Vicente Cartaya, 
lograron hacer buenos cartones. 
El match fué muy reñido. 
En el tiro de pichón, ganó la copa 
"Río Ares" el doctor Serapio Roca-
r,7^« ''indo muerte a los cinco pi-
chonesque le lanzaron las máquinas. 
Kcaiizaron cuatro bajas Cartaya, 
Pepe Blanco, Corominas, Hevia, Re-
cio, Fonts, Andux y F. Méndez Capo-
te. 
E l cronista felicita a los triunfa-
dores. 
Un querido amigo, el notable tira 
dor señor Genaro de la Vega, pasa en 
estos momentos por el doloroso ti an-
ee de haber perdido a su respetable 
madre, la distinguida señora Dolores 
Ortega Viuda de la Vega, fallecida en 
esta capital en el día de ayer. » 
Lamentamos la desgracia que afli-
ge a nuestro buen amigo y pedimos a 
Dios, le conceda resignación suficien-
te para poder soportal tan rudo golpe. 
- D e v u e l t a a l a p a t r i a 
Ha embarcado para Méjico después 
de residir cerca de seis años entre 
nosotros el distinguido abegado me-
jicano don Perfecto Irabien Rosado, 
siendo despedido con una cena en Mi-
ramar que le ofrecieron los más se-
ñalados representantes del elemenio 
mejicano que reside en la Habana, 
entre ellos el acaudalado propietario 
don Aristides Rodríguez, tan ventajo-
samente conocido en nuestros círcu-
los bancarios, el Cónsul General de 
Méjico don Alonso Aznar Mendoza, 
los conocidos abogados Elguero, Lo-
zano y Moheno, don Francisco Bul-
nes, ingeniero, político y orador 
eminente, los generales del antiguo 
Ejército federal, Sres. Aguillon, Sa-
las y Rubio Navarrete y otras perso-
nalidades salientes. 
El señor Irabien Rosado, que du-
ran Le su largo destierro tanto se hi. 
zo estimar de nuestros más elevados 
círculos políticos y sociales, deja 
un gran vacio entre los mejicanos. 
Hombre de gran corazón, enjugó mu-
chas lágrimas de sus compatriotas, 
siendo de aquellos que tienen el tac-
to de hacer el bien ahorrando al fa-
vorecido el sonrojo de solicitarlo. 
Restablecido en Méjico el reinado 
de las garantías que se disfrutan en 
todo pueblo civilizado, retorna el se-
ñor Irabien a su patria donde segu-
ramente volverá a ocupar en la so-
ciedad y en la vida pública el elevado 
puesto que le corresponde por su bien 
prebado talento, por su cultura sóli-
da y por su gran carácter. 
Que sea para bien suyo y del dolo-
rido pueblo hermano. 
El entierro del Alcal-
de de Vinales 
PAKA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Péreaí, Suárez T Cía. 
1 , r 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e ?n el D I A R I O D E 
» A M A R I N A 
SCORE 
PREMIO: 
Isolino F. Iglesias. 
Francisco Naya. . 
Felipe Martínez. . 
José Coll . . . 
José María García. 
QUINTANA 






***** York. Juno. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA SUGAR COKPOBATIOX 
«... Con j.írdlc'a -lo • a 
2 ? eomniwa de "la >.punt0^ en, onc'" 1,nn 66 vendieron ^ • • - .T 7.300 ' ccio-
^ « t o do un pu?to-;Jía;ifX: 148 I-r€Íer,d!18 traspasar..* LOO con que-
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Barrera y Ca., Ta-
quechel, Majó y 
Colomer, Gómez 
R. Mena. 
P í d a s e e l A g u a d e 
i C A R A B A N A 
^ e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
o ' it-
Carnet G a c f t í o 
¡ Calendario.—Jueves 22 de Juüo de 
1 1920. Santa María Magdalena, peni-
tente; San Menelao, abad; Sol en 
Leo, Canícula.—La vida está llena 
de contrariedades y sorpresas. E l 
hombre debe prevenirse contra esos 
cambios de la fortuna y procurarse 
un buen depósito de ahorros. Esto 
-o hace poco a poéo llevando canü 
1 dades al banco internacional.—Por 
' otra parte, debe el hombre previsor 
| comprar joyas que siempre valen di-
, ñero y a veces más, y adornán la 
I persona. 'Joyas magníficas y de alta 
novedad las hay en casa ae los se-
ñores cuervo y sobrinos, san rafael 
y águila, de mucha seriedad 
Actualidad.—Hoy 22 ocurre un fe-
nómeno en el cielo. La luna y el 
planeta Marte se hallan en conjun-
1 ción. Miren la luna y verán cerca 
I de ella al planeta rojo.—En la amé-
rica, gran sombrerería de o'reilly 88, 
| tienen, además de los sombreros pa-
jilla de moda, preciosos pan^más y 
montecrlsty.—En casa de langwith, 
obispo 66, hay huevos de aves de ra-
za para empollar, y artículo de avi-
cultura: incubadoras, jaules, criado-
ras, etc. 
Piedras preciosas.—Opalo.—Varie-
dad frágil de cuarzo, con alguna can-
tidad de agua. 
Hállase principalmente en venas 
en las r-anteras de toba de Hunsrría. 
Pa='% muy fina. Llá^nase también 
"cuarzo'' o "sílex reslnita" por su 
brillo interior Variedades, ópalo iri-
I sado, ópalo sanguíneo o de fuego. 
E l ópalo es muv estimado por los 
joyeros, que prefieren el ópalo iri-
1 sado. 
La casa de carballal hermanos, san 
1 rafael 136 tiene mobiliarios completos 
j y de los mejores estilos, para una 
I casa lujosa y artística.—En el mo-
¡ derno cubano, obispo 51. sirven los 
I más ricos dulces y bombones en ca-
| jas, y ramilletes. Es casa de distin-
ción. 
Receta.—Para lavar la ropa aon 
¡ facilidad conviene ponerla el día an-
I tes en remojo en agua de jabón ca-
¡ líente. 
| Champión moya, obispo 108, gran 
i camisero tiene calcetines de todas 
clases y precios y pañuelos dê  bolsi-
llo bordados con la inicial. Véanlos. 
I —La peletería la bomba, de la man-
1 zana pómez, ahora para el día de 
Santiago, tienen calado de baile 
; muy bonito y muy cómoda. 
¡I Cantar.—Con su capa el torero 
maneia al bicho, 
y la mujer al hombre 
con su abanico 
En la ópera, italiano 70, hay pre-
; ciosos abanicos de mod y bolsas de 
fantasía muy elegantes.—En la cata-
lana, o'reilly 48, hallarán víveres fi-
nos de la mejor ^al'dad. Es una ca-
: sa de toda formalidad. 
E l punto medio.—El mejor método 
para conocer la verdad sobre un país 
cualquiera, es leer todo lo bueno 7 
todo lo malo que de él se cuenta, y 
rebajar la mitad de lo uno y lo otro. 
El promedio 'o p̂ tas dos rebajas se-
rá lo más aproximado a la verdad.— 
El Jabón (je hiél de vaca de crusellas 
se usa mucho en los lugares de vera-
neo.—Santiago Ramos en su estable-
cimiento de objetos religiosos de 
o'reilly 91, tiene, lazos, lirios, coro-
nas, cera rizada, libros, rosarlos 
blancos, etc., para la primera comu-
. nión. 
i ' <* 
1 
Don José Aixalá 
En el vanor correo de la Trasatlán-
tica Espaííola "Alfonso XII'', parte 
hoy para España nuestro muy queri-
do amigo y distinguido colaborador 
don José Aixalá, tan estimado en to-
dos los círculos comerciales, especial-
mente del giro de tabaco, y en la so-
ciedad. 
Lleve buen ^laje el amigo; que le 
sea grata la estancia en la madre pa-
tria, y que tenga no menos feliz re-
greso le deseamos. 
Ayer tarde recibió cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón, el 
cadáver del señor Justo Coro y Pi-
loto, Alcalde Municipal que fué del 
término de Viñales, donde era gene-
ralmente apreciado. 
El señor Coro falleció, como saben 
iMiostros lectores, a consecuencia de 
las heridas nue sufrió por los dispa-
ros de revólver nue le hizo el repre-
sentante a la Cámara señor José 
Baidor. 
Al acto del entierro acudieron el 
general Rafael Montalvo. los Sena-
dores señores Rirarrlo Dolz, Wifredo 
Fernán'1?? y Manuel Fernández Gue-
vara, el Presidente del Partido Con-
servador señor Anre^o Alvarsz, el 
Alcalde de Pinar del Río doctor Juan 
A Cabada. los representantes vueita-
baipros v otras numerosas personas. 
El hijn del extinto, señor Armando 
Coro y Cruz, desnidió el duelo. 




Por resolución de la Secretaría de 
Gobernación han sido suspendidos los 
presupuestos para el ejercicio de 
1920 a 1921 por los Ayuntamientos de 
Santo Domingo Rodas y Vueltas. 
MARTI 
Lysistrata se pondrá en escena en 
la segunda tanda doble, con La Con-
trata, juguete de los hermanos Quin-
tero, en que se luce la aplaudida bal-
larina Enriqueta Pereda. 
En la primera tanda, sencilla. Las 
Corsarias. En esta obra toma parte 
el bailarín Antonio de Bilbao, tan 
aplaudido siempre. * * * 
CAMPOAMOR 1 
Deuda satisfecha," la última cinta 
llegada a Cuba del renombrado actor 
japonés Sessue Hayakawa, se estre-
nará en las tandas elegantes de lad 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 1 
• En otros turnos se pasarán el epi-
sodio tercero de la serie titulada El 
león de la Sierra, l&s comedias El 
emporio balneario y Dulces vacacio-
nes, los dramas Su mujer y Calos 
raa! fundados, por la Dulla actriz Lui-
sa Lovely, y Acontecnnieulos univer-
sa'es número 38. ir it it 
C t n i E R U 
La compañía de Garrido pondrá" en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Verdugo de Sevilla. 
•k it it 
ALHAMBRA 
En la primera tanda se anuudian 
Las Chancleteras. 
En la segunda, Diana en la Corte. 
Y en la tercera. E l Alfonso X I I I . 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la pe-
lícula dramática en cinco actos inter-
pretada por la genial actriz Ana Pen-
nington. Un rayito de sol. Además se 
exhibirá nuevamente la ma¿u s 
película de la llegada y fe¿te;os ce-
lebrados en honor de los marines iel 
Alfonso X I I I . 
En la tanda de las ocho y media, 
la Casa World presentará a !a genial 
actrfa June Elvidge en la obra dra-
mática en cinco actos titulada La 
mvjer mentira. 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En seguftda y cuarta. La mujer 
Winchester, por Alice Joyce. 
Y en tercera, El policía de tráfico, 
en cinco actos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Para esta noche se anuncian el ju-
guete cómico en un acto, de Felipe 
Cano, titulado Por meters en casa 
ajena, y la comedia en dos actos y en 
verso, original de don Miguel Eche-
garay, Los Hugonotes, con el siguien-
te reparto: 
Doña Virtudes: Luisa Cano. 
La Leopoldini: Adriana Robles. 
María: Pilar Olivar. 
Petra: Carmen Robles. 
Don José: Francisco Rodrigo. 
Cándido: Pedro L . Lagar. 
El Coronel: Arturo Navarro. 
Arturo: Eduardo Vivás. 
Joaquín: Alberto Reixá. 
Vicente: Juan Carrión. 
Después bailará Minerva escogidos 
números de su repertorio. 
PATRET 
Las Corsarias va en la primera 
tanda sencilla de la función de esta 
noche. 
En segunda, doble, se anuncian La 
Canción de la Raza y Las alegres co-
legialas, dos obras que han obtenido 
magnífico éxito. 
Oferta Excepcional 
Durante el presente mes ofrecemos 
importante rebaja en los zapatos pa-
ra hombres; liquidamos los últimos 
modelos en Rusias de todos colores, 
en pieles blancas con vistas de cha-
rol, de gran novedad, a menos de la 
mitad de su valor. 
Visítenos y no dejará de comprar 
un magnífico par de zapatos tan ba" 
rato como en la misma fábrica. 
" L A NEW YORK" 
AVE. DE BOLIVAR (REINA) 3 3 , 
frente a Gal íano. 
C. 6087 4d.-21. 
VESTIDOS 
Tenemos el mejor sur-
tido que Vd. puede én-
eo .trar de T U L borda-
dos a mano y de VOI-
L E en todos e s t i 1 os 
colores. 
C O R S E T 
W A R N E R , R E D F E R N y T R E O . 
F a j a s y A j u s t a d o r e s d e E l á s t i c o . 
( V e a l o s p r e c i o s q u e l e c o n v i e n e ) 
L A E S T m i A o t l a M O D A 
M O D A S Y C O ^ P E i C O I O r A f c ^ ) 
Z i O R T f c M S I A S O L A S Y C O . S . C . 
n & P T U n O 6 6 tsq A a. n i C O L A d . - T̂ .A-YOOA 
Jul io 2 2 de 1 9 2 0 DIARIO DEM MARINA Prec io : 3 centavos 
Jerez "ALCAZAR" Cognac "ESPAÑA" ínfcos ^ 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Sánchez, Soto y C u esc 
Oficios é4. Habaaa. 
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L a línea qne establece la Compañía 
Aérea Cubanfe entre la Habana y 
Cienfuegos, para pasajeros y mercan-
cías, será inaugurada oficialmente el 
Domingo 25 de Julio con un carga-
mento del delicioso chocolate "Tipo 
Italiano" l|ue fabrica la Compañía 
Manufacturera Nacional S. A. 
Todos loa preparativos están ya ul-
timados para que el vuelo se verifique 
el domingo 28, por el hermoso "Go-
liat*' con capacidad para 12 pasajeros 
7 4,000 libras de carga. 
L a Compañía Manufacturera Nado, 
nal S. A. Invita al pueblo habanero, 
para que presencie la partida del "Go-
liat" en su primer viaje comercial, 
de los terrenos de Columbia a las 7 
a. m. del domingo 25. 
Piloteará esta máquina, el famoso 
aviador del (Ejército francés, tenien. 
te Lucien Coupet, héroe del notable 
vuelo París-Dakar. 
E l señor Agustín Parlá, Director de 
la Compañía Aérea Cubana, quo acom-
paña s los representantes del choco-
late "Tipo Italiano," señores Abundio 
García y Manuel Lozar, en su viaje 
comercial, hará expl icaciéj del fun-
cionamiento del gigantesco avión, así 
como de loa pueblos donde pasarán 
en su travesía Habana-Cienfucgot. 
L a crónica social no puede dar 
cuenta de todas las fiestas que tie-
nen efecto en la Habana porque son 
incontables, como las estrellas. Asi 
pues no es de extrañar que mis siem-
pre bien estimadas amigas, las de 
Mangoverde, en primer término, las 
de Morterete, las de Cadeneta y las 
de Serón, no hayan salido eu letra 
de molde con motivo de la soirée que 
se perpetró en casa de las prime-
ras 
Me habían anunciado una sorpre-
sa con motivo de la llegada del "Al-
fonso X I I I " y, en efecto, me la die-
ron. 
—Le esperamos a usted el lunes 
Por la noche: no falte, ¿eh? 
—¿Qué ocurrirá e llunes? 
— i L a sorpresa! 
—'¡Ah! ya caigo. Unos oficiales del 
acorazado, una reunión bailable, un 
lunch. . . y unos corazones en los que 
quedará clavada, a modo de flecha 
salida del carcaj del travieso Cupido, 
Un áncora amorosa. 
— ¡No sea usted malo! 
— ¿ Y o ? . . . pobre de mí. ¿Y cómo 
fué ello.. • ? 
—Pues... fuimos a bordo: y, cla-
ro, los oficiales, que son muy aten-
tos y muy simpáticos, estuvieron la 
mar de amables. Visitamos el barco 
y, charlando, charlando, dije a nii 
acompañante: 
—Se aburrirán ustedes mucho... 
, —No, señorita; no nos dejan. Ban. 
quete, bailes, paseos... 
—Quiero decir en alta mar. 
—Ah, en alta mar es otra cosa. 
—Por más que ustedes, como todos 
serán hijos de algún puerto, ya el 
agua les será familiar. ¿Usted es de 
Ferrol por casualidad? 
—No. señorita: soy de Cuenca. 
—¿Cuenca? E s puerto de mar, 
¿no? 
—No. Es muy'de tierra adentro 
— ¡Qué raro! 
—Caprichos de la naturaleza que 
dejó en seco a Cuenca. 
—Quiero decir que en raro que 
siendo de tierra adentro le enamora-
se la carrera náutico-militar. ¿Y no 
se marea? 
— A veces: ahora yo, y todos mis 
compañeros, estamos mareados, y us-
ted y sus amigas, tienen la culpa. 
—¡Qué galante es usted! 
—Nada da galantería; es la ver-
dad.. . 
—Voy a dar la noticia a mis her-
manas y amigas. 
Y fui, y ellas rieron mucho, y los 
otros oficiales lo mismo, y ya reuni-
dos todos y todas, tuvimos una idea: 
invitarlos a una soirée íntima y tí-
picamente cubana. 
—Muy bien pensado. 
— Y ello será el lunes: queda us. 
ted Invitado. 
L a fiesta quedó muy lucida. 
Cinco JOvenes marinos, muy ama-
bles por cierto, diez señoritas, las 
Que ya he citado, y varios jóvenes 
amigos pasaron agradablemente el 
••rato, bailando habaneras y danzones 
comiendo dulces y tomando refres-
cos. 
—No crean ustedes—decía la mamá 
Mangoverde, a un oficial que a fuer-
za de hombre galante le daba con-
versación—que las niñas no sepan 
hallar toesteep* y fostrotes, no: pe-
ro hoy, como ftUe queremos dar a 
ustedes una nota criolla, no pone-
mos má,s discos que los típicos. ¿Le 
eusta a usted el danzón? 
— ¡Mucho! 
— ¿ Y la Habana? 
—Mucho: y las habaneras más 
—Gracias en nombre de las niñas, 
porque yo ya. •. 
—¿Usted? Usted parece la herma-
na mayor de sus hijas. 
— Y . . . ¿le gustan los refrescos de 
pifia colada? 
—1 Mucho! 
—Niñas . , traigan un vaso de pifia. 
—¿Le gusta a usted la plña?— 
preguntaba Cheché, la tercera Man-
goverde, a tiempo de servir el re-
fresco al oflical. 
—¡Mucho! Y servido por tan bellas 
s e ñ o r i t a s . . . 
—Gracias. 
—Esas abundan en ustad.. 
— A y . . . ¡muchas gracias! 
—Muchas, pero muchas. 
—¡Qué ai;»ablcs son ustedes! Lás-
tima que el acorazado zarpe tan 
pronto, porque podríamos repetir las 
soirées. 
—No se va; no nos vamos. Aún pa-
saremos un mes en la Habana. . . 
L a noticia causó sensación. 
¡Un mes! 
¿Qué podrá ocurrir en un mes? 
¡Tantas cosas! 
Ello és que la de Serón, la peque-
ña, y la segunda Mangoverde, creen 
que han anclado en su corazón dos 
bizarros marinos: que la mamá Man-
goverde se mira al espejo y» está a 
punto de dar la razón al oficial que 
la dijo que parecía hermana de sus 
hijas: y que ¡quién sabe!, si siguen 
muchos días en bahía los del "Alfon-
so X I I I " y menudean las solreses 
íntimas—que dice la de Cadeneta—se 
apretarán los lazos hispano.cubanos 
más y más. 
Los marinos invitados ya saben 
que tienen días señalados para ex-
pansionarse honestamente. 
Los lunes de l<is de Mangoverde. 
Ahora que éstas, con una soirée 
creían estar listas y cumplidas y ten-
drán que dar tres por lo menos. A 
ver si a la tercera va la vencida, y 
se formalizan las sospechas que tie-
nen la pequeña de Serón y la segun-
da de MíAigoverde: y a ver si los ma-
rinos navegarán con suerte. 
O R I Q Ü E COLL. 
Tratándose de telas, pongamos por 
caso, hoy compra usted una clase su. 
periorísima en el establecimiento A; 
pero va después a la tienda B ' o C 
y allí no sólo encuentra mucho me. 
Jor calidad y en más variados dibu-
jos, si que también se da el caso que 
es hasta más barata. 
Pues bien, tratándose de refrigera, 
dores o neveras, téngase la firmeza, 
es decir seguridad absoluta, de que, 
hasta la fecha, ni en Cuba ni en nin-
guna otra parte de América y Euro-
pa, se encuentra ningún tipo de estos 
indispensables muebles tan necesa. 
ríos en los países calurosos y, sobre 
todo, en los hogares donde se precian 
de vivir con arreglo a las necesidades 
modernas, que supere a la marca de 
fama mundial Bohn Suphon, de la 
que es agente y depositarlo exclusiva 
Antonio Rodríguez, de Avenida de Ita-
1 Ha, 66, y Cienfuegos, 9 al 11, Habana. 
Don Marcelino 
Diaz de Villegas 
Anoche, por el tren central, partió 
para Sanctl Spírltus, donde se propo-
ne pasar una semana de descanso, al 
lado de sus amantes hijos, nuestro 
distinguido amigo el señor don Mar-
celino Díaz de Villegas, candidato al 
cargo de Alcalde Municial de la Ha-
bana por el Partido Liberal. 
A la Estación Terminal acudieron 
a despedirlo numerosos amigos y co-
rreligionarios políticos. 
Grata estancia en la ciudad del Y a -
yabo le deseamos a don Marcelino. 
QUEMADURA 
E n el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistido de graves quemadu-
ras, diseminadas por el cuerpo el me-
nor Mario Hernández Falcfin, vecino de 
Presidente G6mez, 1. 
Esas quemaduras las sufrió Hernán-




Los dependientes del ramo de tabaco 
/ver recbieron en la Secreta.*'* í e 
tste Gremio vna comunicación de la 
L j i í n de Faiteantes , en la que les 
pjrUcipau la sol ación a que llegaron 
las comisiones, que han tratado da 
resolver el conflicto planteado con 
»is peticiones nresentadas. 
E l ofrecimierto es de 20 pesos de 
aumento, pero la comunicación a que 
i'C'H referimos, C'.ce que los velut.9 pe. 
sos de aumento serán cotizados scbio 
la? bases ac.'dadas el año pasado. , 
Desde aquella fecha mudaos pa-
T - L O S han eiioido los sueldos volun, 
• ó r i a m e n t 6 , ~ l c que daría motivo a 
que ahora algunos no percibirían au-
mento, ajustándose a la letra de la 
citada comunicación, y de ahí el des-
contento, pues todos quieren alcan-
zar alguna mejora que sea sobre los 
sueldos actuales. 
También protestan de que el aumen 
to rija a partir del primero de agosto 
pues quieren que este mes se les abo-
ne ya el aumento. 
Anoche acordaron citar para hoy 
con urgencia a la Directiva, y que 
ésta resuelva para dar cuenta en la 
Asamblea General que tendrá lugar 
el sábado a las ocho de la noche en el 
local de Monte y Aguila. 
Propondrán algunos miembros una 
moción para conceder 24 horas de 
plazo, para que se les conceda el au-
mento en forma que alcance a todos. 
Dicho plazo terminará el sábado, si 
llegara a ser firme tal acuerdo. 
Los Gremios de la Industria Tabaoa. 
lera. 
Y a están al habla los gremios do la 
industria, para tomar orientaciones 
sobre la línea de conductá' que deben 
de seguir 
Como predomina el deseo de pre-
sentar peticiones, irán estudiando des-
de ahora la ascendencia de las mis-
mas. 
C A L V A R E Z . 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
N E W T O H K , Julio 21.— (For la Prensa 
Asociada). 
JL.08 últ imos preclot do los bonos d» la 
Libertad fueron loa 8l*iilente«: 
Lros del 3 1|2 por 100 a 0 0 . 9 0 . 
L o s primeros del 4 por 100 a 85.90. 
Los segundos del 4 por iOO a 8 4 . 8 4 . 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 8 6 . 1 0 . 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 8 4 . 9 8 . 
• • f r ^ o r o S f)9i 4 VA por 100 a f -0 .16 . 
Los cuartos del 4 1|4 yov 100 a 8 5 . 2 0 . 
L . - i a victoria ¿ e l 4 314 por 100 
9 3 . 8 0 . 
Los do la Victoria del 3 814 por 100 a 
9 P . 8 2 , 
BOLSA D E PARIS 
P A R I S , jnWo 3 1 . - (Por la Pronst Aso-
ciada.) ) 
L a s operaciones ootoTloicn boy quie-
tas en la Bolsa. 
L a Renta del S por ciento se cotizo 
5 8 francos 8 0 céntimos. 
Cambio sobre Londres, t 47 
14 céntimos. 
Empréstito del 8 p«r IM a 88 francos 
60 cént imos . 
E l peso americano so cotiíé a 13 n»" 
eos 27 1|2 céntimos. , 
S E Ñ O R E S T E N D E R O S 
Los Talleres y Almacenes del 
PANTAION PITIRRE CON PÍESCO 
han sido trasladados a la gran 
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